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Passaren les Fes-
tes de l'Auba. 
La Gran Diva: 
CARL COX 
Desprès so l'en varen dur a un "after" 
d'un altre Municipi, rJuguent-se molta 
gent de Can Picafort. ¿Ent rava dins es 
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¡¡VEN Y DISFRUTARÁS!! 
COME AND ENJOY!! 
WILLKOMMENÜ 
Fusión cooking Mediterranean and Majorcan 
Fresh Fish 
Excellent Dishes Prepared 
Variety of Homemade Desserts. 
Menús y servicio personalizado para todo tipo de eventos y celebraciones: 
Comidas de empresa, reuniones familiares, bautizos y comuniones, etc. 
Abierto todo el año. 
C/ Cervantes, 22 - Can Picafort • elpuerto.restaurante@gmail.com • Reservas: 97 85 09 42 
Cocina abierta de: 12.00 a16.00 y de 19.00 a 23.30 h. 
P TchUxr OUTLET 
H o c h d r u c k - W a s s e r - W à s c h e r 
Equipo limpieza a presión de agua 
" K A R C H E R " 
49'90 € 
Staubsauger 
Aspiradora 
89 € 
Micro Stereoanlage 
Equipo Música Estéreo 
69 € 
...Tchibo Kaffee! 
Selbstverstándlich Kònnen Sie 
bei uns auch Tchibo Kafee Kaufen. 
Wir führen alle bekannten Sorten. 
Aquí también café Tchibo 
tHCÁ Pelicorto industrial tt, Cali? Presos Caá Picafort, Av José Trias 5 
- úirekt tteben Udl 
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Apertura Lunes - Sabado 9:30- 21:00 hs • Apertura Lunes-Domingo 10:00 a 22: 00 hs 
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Telèfons d'interès Can Picafort 
Servei urgent al ciutadà: 112 Correus Can Picafort: 971851136 
Urgències Guardia Civil: 062 Col.legi Vora Mar 
Urgències mèdiques (UVI mòvil): 061 (Can Picafort): 971850806 
Urgències bombers: 085 Oficines municipals: 971850310 
Hospital de Manacor: 971847000 Fax: 971851836 
Urgències hospital Biblioteca 971851734 
de Manacor: 971847060 Centre sanitari: 971851075 
Son Dureta: 971175000 Policia local: 971851909 
GESA Averies: 971880077 Centre cívic: 971853004 
P.A.C. Muro: 971860357 Taxis: 971850723 
Transport Apotecària Buades: 971850283 
de les Illes Balears: 971177777 Farmacia Magdalena: 971850400 
Hospital de Muro 971890819 Guàrdia Civil: 971523022 
Hopital d'Alcúdia 971547373 Servei recollida de fems: 971523007 
Sta. Margalida 
Parròquia: 971523119 
Correus: 971523217 
Col.legi Eleonor Bosch: 971523431 
Escola Vella: 971523294 
Escola de música: 971523008 
Institut Santa Margalida: 971856000 
Fax: 971856077 
Biblioteca: 971523895 
Ajuntament: 971523030 
971523050 
Fax: 971523777 
Centre sanitari 
Sta. Margalida: 971523942 
Serveis funeraris: 971523281 
Apotecària Pujades: 971523489 
Servei recollida de fems: 971523007 
Son Serra de Marina 
Oficina 
Son Serra de Marina: 
Apotecària Quetglas: 
971854230 
971854149 
Altres clíniques d'interès 
Hospital General: 
Hospital Joan March: 
Hospital Sant Joan de 
Hospital Psiquiàtric: 
Policlínica Miramar: 
Clínica Femenia: 
Clínica Juaneda: 
Clínica Planas: 
Clínica Rotger: 
Verge de la Salut: 
Creu Roja: 
Mútua Balear: 
Clínica Palma Planas 
971728484 
971613025 
Déu:971265854 
971761612 
971767000 
971452323 
971731647 
971220050 
971448500 
971175656 
971761101 
971716546 
971715805 
971918000 
• Carnes y Pescados 
• Heladería y Coctelería 
• Pizzas Para Llevar 
• Abierto todo el año 
C/. José Trías, 31 - Tel. 971 850706 - 07458 Ca'n Picafort (Mallorca) 
eat and Fish 
• Ice glass and Cocktai 
• Pizzas 
• Fleish und Fisch 
• Eis und Cocktails 
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¿CUANTO ESPACIO REQUIERE TU VERANO? 
MODELO 
g a s » 
características PRECIO 
RENAULT CLIO AUÏHENTIQUE 1.5 OCI 5P65CV.20M 6.500 € 
RENAULT KANGOO COM SI 1.5 DCl 65 CV. 2D04 7.500 € 
VOLKSWAGEN POLO HIEHLINE 1.4 5P 70 CV. 2004 7.750 € 
HENAULT MOGOS CONFORT DYNAMIQLE 1.2 SP 70 CV. 2004 S-500 € 
RENAULT SCENIC CONFORT EXPHE&SIDN 1.3 DCl 120 CV. 2003 8-750 € 
RENAULT MEGAN E CONFORT EXPRESS ION 1.5 DCl 100 CV. 2005 9.900 € 
CITROEN 0 3 CABRIO PLLRIEL 2004 D 950 C 
RENAULT ESPACE 2.2. DCl 150 CV. 2005 19.750 € 
RENAULT MEGAN E COU PE CABRIO CÜNF. QVNAM 120 CV. 2007 16 900 € 
DIBAUTO SANTA MARGARITA 
JUAN ORDI NAS, 19 (SANTA MARGARITA). TEL. 971 52 33 96 
' PVP remandado en Mallorca con IVA y gastas de transferencia Incluidos para vatilculns adquiridos en cancesionanos adheridos a esta promoción. Oferta valida 
hasla *131 tOffliS Preoos olidos salvo enoMiponriliw. Modelre v ig i l ados : Modui Confort BvnamiqLc SP, Soenic Confort Expresión, Mewne Giand Tour. 
Editorial' 
En el nostre Col·legi *Voramar de Can 
Picafort hi ha o havia fa uns dies moltes puces. 
Professors i alumnes han hagut de gratar-se 
i per això l'Ajuntament s'ha preocupat de 
fumigar. El problema sembla que ha quedat 
solucionat, enhorabona, però amb tants de 
nins i professors ,què podem fer?, Potser 
dir-los que vagin a Santa Margalida, a Son 
Serra, a Palma o Inca . A on? 
Els habitatges s'han multiplicat, els residents i els nens també. És un problema atendre a 
tots a l'Escola. Els polítics que formen l'Ajuntament de tretze han passat a disset i mentre 
l'Escola *Voramar s'ha quedat petita . Entre el Poble, els polítics locals i els de Palma haurien 
de donar solucions ràpides i no esperar anys. Si consideressin d'urgència donar una bona 
qualitat d'educació dintre d'un espai convenient faria temps que aquesta necessitat s'hauria 
solucionat. Potser entenen que el futur està lluny, en realitat és molt present, els dies 
passen ràpids igual que els anys. Si no acceleren la construcció d'un nou Col·legi en aquesta 
legislatura, ens podem trobar que dintre de sis anys el nou edifici encara no estigui construït. 
A veure si us deixondiu pares i polítics locals responsables d'aquest desgavell. 
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Cronricaí 
El pasado Jueves, día 28 
de Agosto, el Ayuntamiento 
nos convocó a una reunión 
en el Centro Cívico de Can 
Picafort (a la Junta Directiva y 
en consecuencia a socios y otros 
vecinos) para decirnos que el 
proyecto de rehabilitación de Son 
Bauló que nos habían anunciado 
y presentado en la pasada 
primavera se pondría en marcha 
el próximo mes de Noviembre. 
Una noticia sumamente positiva 
dada la necesidad que t iene 
esta zona de rehabilitarse. Se 
puede decir que es de agradecer 
y agradecemos al delegado de 
Alcaldía, Bernardo Amengua l 
al Alcalde y el resto del equipo 
de gobierno, el interés que han 
demostrado por nuestra zona. 
En esto culmina un largo periodo 
de reivindicaciones por parte 
de nuestra Junta Directiva. En la 
reunión, el delegado dio todas las 
respuestas a las preguntas que se le 
hicieron, también pidió paciencia 
y comprensión por las molestias 
que las obras puedan ocasionar, la 
Junta Directiva va a recabar todos 
los datos posibles en aras de que 
nuestros socios tengan la mejor 
información. De hecho se nos dio 
la documentación del proyecto 
para poder estudiarlo y así poder 
informar mejor al respecto. 
Sabemos que van a ser seis meses 
de dificultades relativas para los 
vecinos de la zona a rehabilitar, 
pero creemos que vale la pena 
que nos sacrifiquemos un poco 
para así tener las cosas mejor en 
el futuro. 
También en Noviembre, 
empezarán las obras de 
rehabilitación del margen urbano 
del Torrente. Es la primera fase 
de un proyecto global de alargar 
el paseo de la Calle Marina 
hasta pasado el Hotel Exagón. 
Este proyecto fue presentado a 
principios del año pasado por 
los anteriores gobernantes, así 
que ahora lo culminarán los 
actuales. J oan Monjo concejal de 
U.M. en la oposición de nuestro 
Ayuntamiento, ha puesto un 
especial interés en que las tres 
fases se lleven a cabo en los 
próximos dos años ya que esto 
depende de la Consellería de 
Medio Ambiente y también 
interviene la demarcación de 
Costas. Es indudable que para 
Can Picafort en general y para 
Son Bauló en particular será 
una obra de incalculable valor 
turístico, tanto para los locales 
como para los que nos visitan. 
La idea es poder pasar al otro 
lado del torrente donde hay una 
amplia zona apta para practicar el 
senderismo, también bordeando 
el mar habrá un camino de acceso 
a la recién inaugurada finca de Son 
Real, este camino posiblemente 
siga hasta Son Serra de Marina. 
Como hemos dicho antes el 
pasado Jueves día 4 de Septiembre, 
fue inaugurado el Centro de 
Interpretación de las casas de 
Son Real por las Autor idades 
competentes, a donde tuvimos el 
honor de asistir previa invitación. 
El centro ha quedado muy bien y 
es un lugar de nuestro municipio 
que no se puede dejar sin visitar, 
así como tampoco se puede 
conocer la historia de nuestras 
raíces ni la de la finca sin pasar 
por el centro. 
El pasado viernes 29 de 
Agosto mandamos una invitación 
a todos los socios en donde 
nuestra secretaria Janet , hizo un 
gran esfuerzo para que les llegara 
a t iempo, pero sabemos que 
algunos la recibieron a t iempo 
pero otros no, lo cual lamentamos 
profundamente y pedimos 
disculpas por ello, aunque 
creemos que ello fue debido al 
mal funcionamiento del servicio 
de correos, por lo que haremos un 
reclamación. Deseamos a todos 
mucha felicidad. 
La Junta Directiva. 
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Onvestflgació 
Creada una comissió especial 
per investigar les tones de 
cartró que s'han entregat a 
TIRME per incinerar. 
Recentment els Indepen-dents 
varem saber per operaris de 
T IRME, que l'empresa que fa la 
recollida de fems del municipi de 
Santa Margal ida, la UTE Melchor 
Mascaró i Rebalim, ha entregat 
a l'estació de transferència de 
residus urbans d'Alcúdia, viatges 
de cartró com si fossin residus 
normals per incinerar. 
Aquesta UTE, que al maig de 
2006 es va adjudicar el servei de 
recollida i transport de residus 
urbans, pareix ser que té un 
acord verbal amb l'equip de 
govern per la recollida de cartró 
de grans productors, com hotels 
i supermercats, ja que aquest 
servei no estava inclòs dins el 
plec de condicions del servei de 
recollida, i estaria emprant els 
mateixos camions per realitzar 
aquesta recollida de cartró i 
la resta de residus sòlids de la 
recollida normal, suposam que 
per estalviar-se viatges cap a la 
planta de transferència de residus 
d'Alcúdia. 
Segons hem sabut dels operaris de 
TIRME, en moltes ocasions arriben 
a l'estació camions que contenen 
grans quantitats de cartró per 
reciclar, juntament amb altres residus 
de la recollida domiciliaria, el que 
provoca que TIRME hagi de facturar 
a l'Ajuntament tot el viatge com si 
fossin tones normals de residus, a 
119,42 € la tona, IVA no inclòs. 
Es difícil avaluar quin és el cost 
que està suposant això per 
l 'Ajuntament, però podríem estar 
parlant d 'entorn uns 50.000 euros 
anuals, si suposam per exemple 
que s'ha tudat d'aquesta manera 
1 tona diària, a part, per suposat, 
del cost ambiental . 
Al ple d'aquest dilluns, 28 de 
juliol, es va aprovar una proposta 
d'urgència dels Independents per 
crear una comissió especial que 
investigui els fets, es demanin 
explicacions a l'empresa i es 
depurin responsabilitats. 
Antoni Reus Darder 
Blog dels Independents 
Portaveu dels Independents a 
l 'Ajuntament de Santa Margal ida 
Telèfon: 646 73 13 29 
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De Martes a Sábado 
Dienstags bis Samstag 
delü:00 h al3:00 h. 
y de!7:00 h. a 2h00h. 
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¡¡¡Ahora en Can Picafort!!! 
SU CENTRO DE COMESTIBLES ALEMANES DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
Inaugurado ya un piso con productos de Droguería 
Nuestros precios imbatibles 
Semanalmente llegan productos de marca y congelados 
Visítenos, le conviene siempre 
También diariamente se elaboran panificados tipo alemán 
Ctra. Ar tà-Alcúdia , 103 - C A N P ICAFORT 
( A 50 m. Estació BP ) - Tel. 639 056 543 
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iNoticiesibreus 
Santa Margalida - 30 de juliol de 2008 Nofre Plomer responde en una entrevista para el Diari 
de Balears que será una coincidencia, que no cree que 
utilizar una careta de power ranger esté penalizado. 
LA DENUNCIA DEL CELADOR 
El PSOE pide que se celebre un pleno extraordinario 
para tratar las denuncias en el área de Urbanismo que 
manifestó el celador de obras del Ayuntamiento al 
equipo de gobierno, PP y CPU. 
Por otra parte, el Ayuntamiento aprobó, en el pleno 
celebrado el martes, las facturas extrajudiciales que 
ascienden a 800.000 
Santa Margalida - Dijous 31 de Juliol de 2008 
¿TEATRO EN LA ESCOLA VELLA? 
El PSOE denuncia ante el Consell las obras de 
construcción de un teatro en la Escola Vella y explica 
que el solar donde se levanta el tatro es público desde 
1927 y alberga el edificio de titularidad municipal 
más importante de todo el muncicipio. Los socialistas 
consideran que la construcción del teatro incide 
negativamente en todo el entorno de la zona y 
vulnera las más elementales normas de proección que 
tiene nuestro patrimonio histórico. 
Municipi de Santa Margalida - 6 d'Agost del 2008 
NOU E X A M E N A L 'URBANISME 
El Consistori cerca l'espai necessari per construir una 
nova escola pública a Can Picafort, però falten 6000 
m2 de sòl docent. Aquests es varen vendre l'any 2000, 
sent batle Antoni del Olmo (PP) i regidor d'Urbanisme 
Miquel Ordinas (CPU), en virtut d'un contracte de 
compravena aprovat el 1996, quan el socialista Miquel 
Cifre era a la batlia. Uns i altres (PP-CPU i P S O E ) es 
responsabilitzen mútuament d'irregularitats derivades 
d'aquesta operació. 
Una comissió municipal formada pel batle Martí Torres 
i un membre de cada partit investigarà les operacions 
de compravenda de solars públics que s'han fet des de 
l'any 1996 al polèmic sector 11 de Can Picafort. 
Can Picafort - 10 d'Agost del 2008 
FIRA NOCTURNA I ECOLÒGICA 
Passejar per la primera línea de mar, menjar de tot un 
poc, amb la màxima qualitat, mentre la música chill-
out envolta el visitant... Sembla el somni d'una nit 
d'estiu. 
Entre les novetats d'enguany, destaca el taller didàctic 
per manipular aliments naturals. 
Can Picafort - 1 y 2 de Agosto de 2008 
Can Picafort - 10 de Agosto de 2008 
POLÉMICO CARTEL DE FIESTAS 
Uno de los niños del póster aparece con la máscara que 
lucían los que lanzaron patos vivos en 2007. Una vez 
más la suelta de patos de Can Picafort crea polémica. 
"De mal gusto" y "provocador" son algunas de las 
expresiones que ha cosechado el cartel. 
CAN PICAFORT BAILA CON CARL COX 
Los primeros en ponerse a los platos fueron Budi 
& Gavella y los mallorquines Ángel Costa y Ángel 
Romero. Luego Laurent Garnier y finalmente Carl 
Cox, a las cuatro de la madrugada. En este caso el 
precio de la entrada era de 25 euros anticipada y 35 
Can Picafort 
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en la puerta, aunque los residentes de Can Picafort, 
Son Serra y Santa Margalida tenían acceso gratis. En 
cuanto al espacio, las quejas vecinales y las toneladas 
de basura acumilados hicieron trasladar la fiesta de la 
playa al párking del polideportivo municipal de Can 
Picafort. Más de siete mil personas acudieron a esta 
cita y bailaron hasta el amanecer. 
Can Picafort - 16 de Agosto de 2008 
LOS ENMASCARADOS VUELVEN 
A pesar de la prohibición, algunos anónimos soltaron 
desde dos barcas hinchables alrededor de una docena 
de patos vivos. Los proanimales de Baldea denuncian 
la ilegalidad de los hechos delante de la Guardia 
Civil. 
Centenares de personas se lanzaron al mar para 
conseguir la preciada figura de goma. De hecho, según 
Amengual éste ha sido uno de los más multitudinarios 
que se recuerdan y dijo desconocer la procedencia de 
las decenas de caretas de los power rangers que se 
repartieron durante la "sue l ta" de patos. 
La empresa Mar Save ofreció sus servicios de 
salvamento marítimo y socorrismo de forma gratuita, 
un gesto que Amengual agradeció profundamente. 
Can Picafort - 19 de Agosto de 2008 
1000 EUROS DE MULTA AL ALCALDE 
Un juez dicta en 2005 que se deben demoler las obras 
del inmueble número 22 de la calle Chopin de Can 
Picafort. En enero de 2007 se resuelve mediante un 
auto de demolición forzosa y se encomienda al alcalde. 
En esos momentos ya había dimitido Antoni del Olmo 
(PP) y recibió el exhorto el alcalde en funciones de 
Miquel Ordinas (CPU). El plazo finalizaba el 1 de 
Septiembre y ahora la jueza impone un pagamiento 
de patrimonio personal de 1000 euros a Martí Àngel 
Torres. 
Santa Margalida - 20 d'Agost de 2008 
TONI TAULER, CAMPIÓ 
Municipi de Santa Margalida - 19 d'Agost del 2008 
IDENTIFICACIÓ DELS ENMASCARATS 
L'Ajuntament de Santa Margalida ha iniciat els tràmits 
oficials per tal de localitzar els dos emmascarats que 
amollaren mitja dotzena d'ànneres vives. El delegat 
de Can Picafort, Bernat Amengua l , encarregà dos 
informes sobre el que va pasar a la Policia Local i la 
Guàrdia Civil que no aclareixen l'identificació dels 
homes. 
Santa Margalida - 20 d'Agost de 2008 
U M RECORR EL PAGAMENT DE 800.000 EUROS 
D'EXTRAJUDICIALS 
El portaveu d 'UM de Santa Margalida, Joan Monjo, 
ha presentat un recurs contenciós contra l'aprovació 
de factures extrajudicials per valor de prop de 800.000 
euros. Monjo afirma que fer front a aquestes despeses 
pot suposar una duplicació dels pagaments i assegura 
a més que s'assumeix costejar factures que l'anterior 
equip de govern no volgué pagar perquè es tractava 
d'obres mal executades. 
Comarcas - 20 de Agosto de 2008 
TORRES MULTADO, ¿EXCES IVO? 
Alcaldes de Mallorca ven excesivo que Torres pague 
de su bolsillo por un asunto municipal. Ha sido 
multado con 1000 euros cada mes hasta noviembre 
y posteriormente 600 euros semanales mientras no 
ejecute una sentencia de derribo en la construcción 
en Can Picafort. 
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Otros alcaldes opinan que va a ser difícil encontrar 
cabezas de lista para las elecciones si cunde este 
ejemplo. 
Toni Reus (Independents), destaca que el "alcalde 
usa mucho el refrán mallorquín deixau pixar es 
mul, cuando en los plenos se pregunta por temas 
urbanísticos". Joan Monjo (UM) , opina: " la política 
de Torres es dejar pasar las cosas sin solucionarlas". 
Can Picafort - 26 de Agosto de 2008 
REFORMA DE SON BAULÓ 
El pleno da luz verde a la reforma integral del barrio 
de Son Bauló, redactada por los ingenieros Gemma 
Llamazares y Pablo Yera. Contempla el soterramiento 
de la red eléctrica y de telecomunicaciones así como 
la renovación del alumbrado por otro de menor 
consumo eléctrico. Cuenta con una subvención del 
Govern de 500.000 euros, que servirá para cubrir un 
tercio del presupuesto inicial, fijado por el Consistorio 
en 1.590.000 euros. 
Santa Margarita - 26 de Agosto de 2008 
MULTA AL ALCALDE, ¿QU IÉN LA PAGARÁ? 
El secretario interpretó ante el pleno que el auto 
judicial condena al consistorio y no a Torres. El alcalde 
explicó que el primer auto data de enero de 2007, y 
que él accedió al cargo el 16 de Julio de ese año. " El 
plazo de seis meses para ejecutar el auto finalizó en 
septiembre de 2007. Yo sólo levaba dos meses como 
alcalde. M e enteré de este tema cuando la fiscalía nos 
solicitó el envío de documentación". 
Santa Margalida - 20 de Agosto de 2008 
TONI TAULER I LLANERAS 
Tauler y Llaneras se hicieron con la medalla de plata y 
oro en Madison, en los Juegos Olímpicos de Pekín, por 
lo cual su familia, compañeros y amigos prepararon 
un gran recibimiento. 
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Llaneras aseguró en una entrevista que tenía varias 
opciones pero se decantó por Toni Tauler porque 
potencialmente cree que es el mejor. Es optimista y 
deben jugar con el factor sorpresa. 
Santa Margalida - 27 de Agosto de 2008 
La oposición exige que el alcalde pague su multa y 
no la cargue al Ayuntamiento. Independents, PSOE 
y U M ven "posit ivo" que la jueza haya sancionado 
directamente a Torres. 
Santa Margalida - 31 de Agosto de 2008 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
El acceso a edificios, al transporte y a cualquier lugar 
es un derecho para las personas con discapacidad. Ni 
en Alcudia ni en Pollensa se puede acceder a la sala 
de plenos en silla de ruedas. Por el contrario, Muro 
y Santa Margalida disponen los ayuntamientos de 
ascensores adecuados. Y en Sta. Margalida existe 
incluso un baño adaptado en la planta baja de la Casa 
Consistorial para las personas minusválidas. Aunque en 
Can Picafort escasean en la Vía Colón aparcamientos 
para ellos. Pero en correos en Sta Margalida y Can 
Picafort existen rampas, cosa que no existe en otros 
pueblos. Según el Diario de Mallorca Santa Margalida 
es una de las localidades del norte de la isla que mejor 
se adapta a las necesidades de minusválidos. 
Municipi de Santa Margalida - 5 de Septiembre de 
2008 
CASAS DE SON REAL 
Las casas de Son Real muestran los valores históricos 
y etnológicos de la finca pública. El centro de 
interpretación y el museo habilitados en la "possessió" 
se abrieron al público el 6 de Setiembre y el proyecto 
ya fue inaugurado por los consellers de turismo y 
medio ambiente el día 4. 
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Reunió lamoiei conseller 
El 6 de Setembre s'ha mantingut 
una reunió entre el conseller de 
Salut i Consum, Vicenç Thomàs, el 
batle de Santa Margal ida, Mart í 
Torres, el delegat de Can Picafort, 
Bernat Amengua l , i la regidora de 
Salut de l 'Ajuntament de Santa 
Margal ida, Rocío Romero. 
A la reunió, el conseller s'ha 
compromès a solventar a partir 
d'agost el problema d'horaris 
d'atenció a la Unitat Bàsica de Salut 
de Can Picafort, denunciats ara fa 
una setmana pels representants de 
diferents associacions i col·lectius 
de la zona. 
A més, ha promés la creació d'un 
servei de Ginegologia a partir de 
setembre i ha dit que des de la 
Conselleria es farà tot el possible 
per a que abans de final d'any es 
crei un servei de Fisioteràpia. 
Per altra banda, i en referència al 
centre de salut de la Vila, Thomàs 
ha assegurat que s'arreglaran els 
problemes estructurals que hi ha i 
s'estudiarà la possibiltat de fer una 
ampliació de les instal·lacions per oferir 
un millor servei, responent així a una 
petició efectuada per l'Ajuntament. 
Per a més informació contacatau amb: 
Bernat Amengua l : 699.98.72.86. 
Rocío Romero: 678.678.792. 
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A BANCA MARCH 
Paseo Colón, 124 - Tel. 971 85 00 02 - Fax 971 85 15 96 - Can Picafort 
D e c o r a c i ó i D i s s e n y 
Polígon Can Picafort, 2 - Parcel.h 10 
07458 CAN PICAFORT - Tel. 971 850 530 
Fax 971 852 505 - e-mail: ctotvidre@terra.es 
Restaurant 
Cases de 
Son Sant Martí 
Ctra. de Muro a Can Picafort, km. 8 
Tel./fax 971 53 74 50 - Apartado 2 - 07440 MURO 
(Mallorca - Illes Balears) 
e-mail: ¡nfo@casesdesonsantmarti.com 
www.casesdesonsantmarti.com 
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Bronceado seguro 
Se adelanta el verano , acudiendo 
a centros de estética con el fin 
de broncearse en cabinas de 
rayos uva. Es importante tener 
presente , que tales irradiaciones 
están muy lejos de ser inofensivas 
, según los dermatóogos tomar 
de 20 ó 30 sesiones al año no 
produce ningun problema en la 
piel siempre que se lleve un buen 
control de la persona del centro 
del bronceado. 
EFECTOS BENEFICIOSOS 
A DESTACAR: 
-Patologías como la soriasis. 
-Acné 
-Personas con piel muy sensible 
que apenas toleran el sol. 
C O M O EMPEZAR : 
Las sesiones deben ser conducidas 
por gente debidamente formada, 
quien a su vez deben comprobar 
a fondo cual es el t ipo de piel 
que tenemos , y las sesiones que 
debemos de realizar . 
Antes de tomar el solarium 
limpiaremos la piel en 
profundidad, o utilizar perfumes. 
Se aplicara una crema, el mismo 
centro te aconseja para que tu piel 
no sufra y te quede un bronceado 
natural . 
Las sesiones se deben alternar se 
puede hacer cada 24 horas una 
sesión. 
Y nunca tomar el sol el mismo día 
que haces UVA. 
COMO FINALIZAR: 
Una vez consigas el bronceado que 
tu desees podrás alternar 
y obtendrás un bronceado perfecto. 
SALON A P O L O N I A Y CENTRO DE 
BRONCEADO. 
Artista 
J o a n a Ro ig , de 64 anys, artista 
escoll ida e n g u a n y per fer el 
cartel l de les festes de la Bea ta . 
Es dedica al món de l'art des de 
pet i ta . Es va iniciar en el món 
del dibuix a m b 9 anys i en el de 
la pintura a m b 12. 
Des d 'ençà ha real i tzat un 
to ta l de 20 exposicions. Des de 
sempre li ha ag rada t la p intura 
figurativa, encara q u e en els 
darrers anys s'ha dedicat més a 
les fo rmes abstractes. 
0 
d, la Beata 
Diu que " és un honor i un 
o r g u l l " haver sigut e legida 
per confecc ionar el cartel l de 
les festes de la Bea ta 2008 i 
considera " u n a gran in ic iat iva" 
que l 'A juntament proposi a 
artistes del municipi la seva 
real i tzació. 
La seva proposta de cartel l 
" r epresenta a lguns dels 
e lements més destacats de 
la processó de la Bea ta , com 
el d imonis , els pagesos i la 
trencadissa de ge r res " , ja 
que " són els e lements que 
més s imbol i tzen aquesta 
f e s t a " . 
P y \ S T O R 
Carrer Es Clavet, 10 - 07450 Sta. Margalida - Tel. 971 52 31 31 
Fax 971 52 37 95 - pastor@pastorsa.com 
Pol. Industrial Can Picafort - Carrer Pedreres, s/n. - 04758 Can Picafort 
Tel. 971 85 25 89 - Fax 971 85 26 4 5 - magatzem@pastorsa.com 
Oficina Palma: 
Ter, 12 bajos 2 - Polígono Son Fuster - 07009 Palma - Tel.971 47 29 45 
www.pastorsa.com 
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A Ana Rodrigue^ 
" M e m b r a " . del_ Consel l . de_ Mal lorca, . Exbatlesa. de 
Santa . Margal ida, . Regidora. de . Hisenda. i. Med i 
Ambient , . Esposa,. M a r e . Abnegada . i. Senzilla 
Ve ïnada. 
Buenos días. Le advierto que para ganar 
espacio, mis preguntas serán dobles o triples. Sé 
que t iene capacidad para contestar de un t irón (nos 
conocemos). 
•• En primer lugar felicitarla: Sin lugar a 
dudas, y no hay Premio Nobel que pueda rebatirlo, 
vd ha sido indiscutiblemente la mejor alcaldesa 
del municipio. Claro que esto t iene t rampa: En 
primer lugar, jamás ante hubo otra alcaldesa en 
"la Vila", (por cierto, todos los pueblos son "v i l as " : 
¿no serán los vecinos de nuestro municipio algo 
ombliguistas?) . En segudo, tuvo que sustituir al 
polémico exalcalde "De l O l m o " (recuerde el "caso 
Cintas" : si hay quorum total en considerar en que 
fue un caso polémico, luego, podemos decir en 
propiedad que "De l O l m o " ha sido, sin lugar a 
dudas, un alcalde cuando menos "po lémico " ) ; Y en 
tercer lugar, apenas tuvo t i empo para meter la pata 
(aunque estoy seguro de que no la hubiera met ido 
tan to como otros): nadie le podrá reprochar nada 
porque usted no hizo ninguna promesa electoral. 
- ¿Ombl igu ismo? , ¿Cierta soberbia?. Puede 
que tengamos algo de eso, pero forma parte de 
nuestra ididosincrásia. En cada pueblo hay tópicos 
(ya se sabe lo que se dice de los catalanes, de los 
vascos, de los andaluces). Quizás sea tan sólo 
autoest ima, y si fuera así, creo que esto es más 
bueno que malo, porque entre otras cosas, nos irá 
mejor ten iendo un buen autoconcepto. Todo en su 
mesura. 
- En cuanto al exalcalde Toni Del O lmo, pienso 
que no es del todo justo juzgar a una persona por 
un hecho puntual que no se ha podido demostrar. 
Lo justo es evaluar la gest ión global de toda una 
década de gest ión. 
- A lgu ien tenia que asumir el cargo en 
aquellos momentos , y decidi coger el guan te y 
asumir la responsabil idad. 
•• He dicho Alcaldesa. He comprobado que 
es vocablo admit ido por la RAE. ¿Piensa vd que el 
florilegio dialéctico y la cosmética conceptual de 
los progres nos aporta a lgo?. ¿Se considera vd una 
" m i e m b r a " de alguna institución?, ¿Le llamaría 
"solición habitacional a un cuchitril de 25 m2?. 
¿Evitaría, si se diera la ocasión de ostentar el poder, 
la palabra "crisis" para referirse a una " even tua l y 
pasajera recesión coyuntu ra l " o es más partidaria de 
llamar las cosas por su nombre? ¿Cree que es lógico 
darle el nombre de un sacramento católico (y yo soy 
crítico con la Iglesia a pesar de tener grandes amigos 
en su seno) a la unión civil entre homosexuales, 
máxime cuando el Gobierno se ha declarado una 
pequeña " g u e r r a " con la Iglesia?... 
- Como dice, sobre la cuestión de la palabra 
"m i embra " ya se manifestaron los académicos 
de la lengua. Lo mejor es que para justificarse, la 
ministra en cuestión dijo que se habían admit ido 
anglicismos como " f is t ro" . Pero " f i s t ro " no es inglés, 
es "chiquit istaní" . No estaría mal un poco más de 
cultura. 
- Respecto a los micro-apartamentos, 
pienso que de lo único que es capaz este gobierno 
es de ofrecer soluciones precipitadas e inviables, 
camuflándolas con un nombre precioso. 
- Las cosas se t ienen que l lamar por su 
propio nombre.Es c lar iv idente que hay una crisis 
y hace t iempo que el PP se lo esta advir t iendo. No 
se pueden escusar diciendo que : " las cosas van 
menos b ien " , es to ta lmente r idíulo.Hay que tomar 
conciencia de la real idad. 
- Lo que ha comentado de la Iglesia es otra 
hipocresía: no habido un gobierno más anticlerical 
(no ent iendene lverdadero significado de " la ic ismo") , 
pero si conv iene, se apropian de sus conceptos 
teóricos. Lo único que importa es quedar bien cara 
a la galería. Para complacer a un colectivo muy 
respetable, pero minoritar io, o fenden a la mayoría. 
Más que "soc ia les" son "pseudos-progres". 
•• Varios dirigentes del PP han admit ido sin el 
menor tapujo que éste pasa por su peor momento , 
y esto t an to a nivel autonómico como nacional. 
Parece haber que todo el mundo está de acuerdo en 
que uno de los puntos críticos es la falta de lideraje, 
de dirigentes carismáticos. Vd y un servidor hemos 
hablado en varias ocasiones sobre el tema. Parece 
que coincidimos en lo que sería mejor para el Partido 
Popular Nacional : Rato y Gal lardón, un PP más 
centrado que sea capaz de arrastrar a esa inmensa 
mayoría que se decantan por uno o por otro en el 
últ imo minuto. En cuanto aquí, ya tenemos a la Sra. 
Estarás. ¿ Q u é papel pinta vd en la ejecutiva?... 
- Somos un partido muy amplio y que recoge 
muchas sensibil idades y opiniones. Piensa que el 
PP se ha caracterizado por la union de sus bases 
y por reunir e lectorado que va desde el centro, 
incluso centro-izquierda, hasta la derecha.Somos 
un partido moderado, con e lementos progresistas, 
liberal y tambien conservador.Soy partidaria de 
escuchar " las bases"(piezas claves de un part ido), 
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escuchar las diferentes opiniones, para saber cual es 
el camino del centro. Nuestro part ido t iene mucha 
gente preparada para dar un mensaje de serenidad, 
buenas vo luntades y honest idad. 
- Soy una miembra mas de la ejecutiva. 
•• Part icularmente hay "ba rones " , "v i r reyes" 
o "pe lo t a s " que no me gustan un pelo. ¿Tiene sus 
propias preferencias?. Tranquila, basta un si o un no, 
no le quiero meter en berenjenales, me parecería 
poco e legante . No le exijo nombres. Por otra parte, 
vd ha sido alcaldesa, es concejala y consellera. ¿Cree 
que le harán un rinconcito en un futurible gobierno 
comandado por vds si ganan las elecciones?. 
¿Creen que tendrán la sensibilidad suficiente como 
incorporar las aportaciones positivas (otras no lo 
fueron -o no las supo transmitir-) del vehemente y a 
la vez va l iente Sr. De lgado Truyols?... 
- Tengo la suerte de trabajar con muchas 
personas val iosas y lo que hago es recoger buena 
parte de ellas para enr iquecerme como persona y 
politica. 
- Con un part ido tan grande como el 
nuestro, considero, por hacerle una comparación, 
que nuestro único problema verdadero es asumible 
al de aquel entrenador que t iene muchos jugadores 
capaces en la plantilla. 
- Ev identemente . Delgado Truyols representa 
a un sector importante de nuestro partido. Hemos 
de ser capaces de integrar diferentes ideologías . 
Todos somos eslabones de la misma cadena. 
•• Por ahora he sido conmiserisordioso (por 
l lamarle de alguna manera) con vd (como dije, 
t engo el honor de conocer desde hace años), pero 
ahora -me sabrá disculpar- me propongo meter le en 
un aprieto: Tanto según la oposición en lleno como 
por " rad io ca l le " se considera que la gestión de su 
equipo municipal (y me refiero al Ayuntamiento 
de Santa Margal ida) deja bastante que desear. 
Gottthold E. Leessing dijo en una ocasión algo muy 
intel igente: " A m b o s se dañan a sí mismos: el que 
promete demasiado y el que espera demas iado" . 
Pregunta: ¿Fueron unos pardillos sus votantes 
por esperar demasiado de vds, o acaso cabe la 
posibilidad de que vds se excedieran (como suele ser 
común antesde todo plebiscito, independientemente 
del color político) en sus promesas electorales? (las 
de su part ido y part icularmente las del jovencísimo 
Alcalde, una respetable persona que los únicos 
estudios que cursó fueron los de la hoy inexistente 
escuela " San Luís Gonzaga " . Conozco mucha gente 
de " San Luís Gonzaga " que hoy venden Cleenex 
en los semáforos. Y Dios bendiga al buen San Luís, 
dicho sea de paso)?... 
- Lo más importante es que nosotros tenemos 
un compromiso con los c iudadanos y lo vamos a 
cumplir, porque trabajamos con ilusión y dia a dia 
vamos solucionando sus problemas. La oposición 
hace su papel , aunque a veces parece que algunos 
han perdido el rumbo.Nuestro interés es escuchar a 
la gente , tanto sus opiniones como sus críticas, peró 
a veces cuando hablamos de radio calle no implica 
el sentir general , sino que este término es muy 
elástico. 
- Los votantes furon conscientes 
de sus votos , va loraron nuestra lista y por esto fue 
la más votada.A l fin y al cabo la gente nos conoce 
y supo darnos su confianza.El A lca lde es una gran 
persona, capacitada y lo está demostrando, no 
tengo ninguna duda. 
•• Si el Sr. Mar t ín Torres, jefe VIS IBLE de 
su municipio, admite en rueda de prensa ser un 
" n o v a t o " , porqué a los pocos días se sube el sueldo 
al nivel de "super-Profesional?... ¿E l consistorio 
han subido el sueldo a a lgún otro colectivo de 
funcionarios que no sean políticos?, y si lo han 
hecho, ¿la subida ha sido proporcional a la del 
Excelentísimo Sr. Alcalde?.. . 
- Ustedes los periodistas son injustos con 
Mar t ín . Por una parte ya no es el nova to que era, 
por otra, la dedicación a su cargo es esclusiva, y 
por últ imo, le aconsejo que haga una valoración 
comparat iva. Contraste el sueldo de nuestro Alca lde 
con el de los de muchos otros municipios. 
- Se esta negociando con los diferentes 
colectivos y seguro que l legaremos a un acuerdo 
con ellos. 
•• He notado incoherencias en el discurso de su 
presidenta Estarás. En primer lugar: siempre habló 
de la necesidad de proteger nuestras "moda l idades " . 
An te el discurso de su adversario (Delgado Truyols), 
más vehemente aún en el sentido de dar -y cito 
a Suarez (lo cito de memor ía )- "da r legalidad a 
lo que es normal en la ca l le " (es decir, l lamar por 
su nombre a nuestra lengua) pareció cambiar de 
estrategia y decidir no tocar ni un ápice el Estatuto. 
¿Cómo cree que es posible que la Sra. Estarás consiga 
resolver una demanda que tan to ansían las bases 
del PP sin tocar un Estatuto en absoluto garantista 
para nuestra cultura própia?.. . Le informo de que 
uno de los partidarios de la Sra. Estarás, el Emérito 
Continua a la pàgina seguent... 
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Dr. En Historia Don Román Piña Oms (quien fuera 
catedrático suyo) se hace la misma pregunta?. . . 
- Estoy segura de que nuestra Presidenta 
hará lo posible para que se cumpla, al menos, 
nuestro Art ículo Estaturario n °35, que v iene a 
ordenar la preservación de nuestras modal idades. 
Creo que la decisión de Rosa de no tocar el Estatuto 
responde a la idea de dar por fin cumpl imiento al 
mencionado artículo. Cata lán, Valenciano y Balear 
forman parte de una misma estructura lingüística, 
pero cada uno t iene su propia personal idad. 
•• Si, pero en dos de las Comunidades 
Autonómicas que ha citado, el nombre de la lengua 
t iene un carácter antoponómico. Es un agravio 
comparat ivo que nosotros hayamos asimilado el 
de otra comunidad, cuando nuestro romance t iene 
siglos de ejecutoria. 
- Sólo le se decir que cuando se e laboró el 
Estatuto y o solo era una niña. No me acabo de fiar 
del peronaje bíblico de Pi latos, pero comprenda que 
aquí, so sólo es que me tenga que lavar las manos: 
es que las tengo limpias. 
•• Le aseguro que departir con vd . es todo un 
placer. Se me quedan 100 preguntas en el t intero, de 
modo que en criterio a un orden de prioridades le 
haré la última pregunta: ¿No cree que actualmente, 
en el PP, existe un verdadero y autént ico divorcio 
entre un importantísimo porcentaje de sus bases 
con respecto a los "mandamases" ? . . . Parece ser que 
en últ imo congreso regional del PP se pudo intuir 
a lgo de esto, ¿no le parece?... 
- Nuestro deber es escuchar a la gente . 
Y lo hemos hecho. Ya trabajamos en reunirnos 
con afi l iados que t ienen criterios divergentes. 
Pizzeria-Bar 
Júnior''s 
Tel. 971 52 30 48 - Sta. Margalida 
Queremos escuchar todas las opiniones, y si es 
posible, integrarlas. Las bases son sin lugar a duda 
la c lave de cualquier part ido, no sólo el nuestro. Nos 
esforzaremos -ya lo estamos haciendo- en procurar 
una aproximación mucho más intensa con " la 
gente de a p ie " , ya sean compromisarios, afi l iados, 
simpatizantes o curiosos o incluso simpatizantes de 
otros partidos políticos. 
- I para añadir un punto esencial y matizarle, 
si me lo permite: puede ser que en el PP tengamos 
nuestras pequeñas diferencias (benditas sean: 
son la pura esencia de la democracia) , pero la 
cruda y triste realidad es que quienes se atacan 
constantemente entre sí son este conglomerado 
l lamado "Hexapar t i to " . 
•• Muchas gracias y (más allá de mis 
convicciones políticas, que son firmes), le deseo 
mucha suerte en su carrera, que en virtud de 
una mezcla de intuición y experiencia, auguro 
prometedora. 
Per Toni Cantarelles 
B a r • Restaurante. P ^ n a 
s C P 
Jínior'éM/gtf 
A v d a . J o s é Tr ías , 25 
Te l . 971 85 49 66 • C A N P I C A F O R T 
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Paseo Colón, 151 
Can Picafort - Tel. 97JIL853 . 050 
PLATOS VARIADOS 
Selección de Tapas 
ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y CARNE DE 
BUEY A LA PIEDRA. 
CENA DE COMPAÑEROS, 
DESPEDIDAS, CENA DE 
EMPRESA Y GRUPOS 
CON RESERVA ANTICIPADA 
MENU DIARIO 
JUEVES CERRADO 
ABIERTO TODO EL AÑO 
Live Music - Chopps - Drinks 
TV - Short - Events 
Sil BUSCA 
CASA BLANCA 
Das Lokal mit der 
Gemutlichen Atmosphare 
El local con la 
Atmósfera (Confortable 
The bar with the 
comfortable atmosphere 
Cafetería-Bar 
CASA-BLANCA 
Avda. Josep Trias, 11 
07458 CAN PICAFORT 
pebbles0002@hotmail.com 
Gran Selección de Tapas, 
Paellas especiales incl. - Individuales. 
Acerquesé y pruebe... 
Angel Serrano Orero 
Marliese Schifferdeckerknapp 
Paseo Colón 95 • CA'N PICAFORT • Tel. 971 85 12 56 
Móvil 639 203 668 • serrano7458@msm.com 
C a n Picafort 
C/ Isabel Garau 70 T 
Tel.: 971 85 49 39 
H A M B U R G U E S A S 
COMIDAS 
B O CADILLOS 
Plza. Ingeniero Gabriel Roca - 07458 CAN PICAFORT 
Tel. 971 85 13 26 
Wolfgang Sinke 
Representante 
Importador 
Colocación 
V E N T A N A S 
P U E R T A S 
P E R S I A N A S 
Todo importado de alemania 
Pida presupuesto 
sin compromiso 
C/. Badia, 23 - Tel. 971 852 423 - 07458 CAN PICAFORT 
Peluquería - Hairdressers 
f l istín Sa lun - S-ihm (oilíuiv 
U n i s e x 
C/ Passeig Colón, 6? - Tel. 9?18S 2 2 08 - 07458 Can Picafort 
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EO (Consorci de Transport© Oonforma 
El transport públic al municipi de Santa Margal ida ha experimentat importants canvis respecte a altres 
temporades: hi ha més expedicions, el temps de v iatge ha disminuït i les comunicacions entre els distints nuclis 
han millorat. 
Aquests canvis que s'han posat en marxa pensant en la necessitat d'un transport ràpid i eficaç que tenen els 
ciutadans de Santa Margal ida, Can Picafort i Son Serra de Marina. 
Les principals novetats són: 
• S'ha reduït en més de 20 minuts el temps de v iatge entre Son Serra de Marina i Inca, Palma, etc., gràcies 
a la posada en marxa de la Línia 391, que porta directament a Santa Margal ida, sense passar per Can 
Picafort, per agafar la Línia 390. 
• A l'estiu, s'ha disminuït la durada del trajecte Can Picafort - Palma, gràcies a la recollida de passatgers 
mitjançant dos vehicles: un des de Son Bauló i l'altre des de Capellans. 
• S'han augmentat els serveis que uneixen Can Picafort amb Son Serra de Marina i els que uneixen aquest 
nucli amb Santa Margal ida. 
• S'ha ampliat l'horari de la línia Can Picafort - Port de Pollença als vespres i s'ha establert servei als mig 
-dies per facilitar la mobil itat dels turistes i residents. Actualment, el servei comença a les 8.15 h i acaba 
a les 23.45 h, amb una freqüència cada 15 min. 
A continuació t robareu un resum de les possibilitats actuals de transport públic al municipi: 
L352 Port do Pollença - Port d'Alcúdia - 60 serveis Der sentit (cada 15 
Can Picafort minuts) 
L390 c3 n \^ i C" 3 f i ~ t ci n t t i ei ci 11 d tï 
Llubi- Inca — Palma 
7 serveis per sentit 
L391 Son Serra — Santa Margalida 
connexió 
4 serveis per sentit 
L392 Son Serra Can Picafort 3/5 serveis 
L 3 9 5 Can Picafort Santa Maro al ida 
Estació de Muro 
6 serveis per sentit 
L400 Can Picafort™ Santa Margalida ~~ 
Palma, via Sineu 
4 serveis per sentit 
Més informació: 
900 17 77 77 te lèfon gratuït d'atenció al client 
http://tib.caib.es 
HYPERL INK "mailto:info@consorcidetransports.com"info@consorcidetransports.com 
El Consorci de Transports, òrgan de la Conselleria de Mobi l i tat i Ordenació del Territori, és l 'encarregat de 
coordinar el transport públic i d'impulsar i millorar el transport col·lectiu (xarxa d'autobusos interurbans, 
autobusos bus+tren, t ren, metro, etc.) 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FISCAL, LABORAL Y CONTABLE 
GESTORIA SEBASTIÁN PASTOR, S.L. 
Costa i Llobera, 26 - B - Tels. 971 85 00 66 / 971 85 00 38 
Fax: 971 85 10 86 - 07458 CA'N PICAFORT 
Móvil oficina: 677 49 39 93 - e-mail: gestoriapastor@pastorsa.com 
GARAU 
F E R R E T E R I A 
SANTA MARGALIDA 
971 52 34 75 
C. S'ABEURADOR, 10 
07450 
CA'N PICAFORT 
971 85 06 37 
C. ISABEL GARAU, 27-B 
07458 
MARIA DE LA SALUT 
971 52 55 43 
C. SON NEGRE, 14 
07519 
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bspai[Huraï]perpaumeiHamon 
Dimecres 13 d 'agost de 2008. 
Falta un quar t per les vui t del 
matí. He queda t a m b en Toni 
Estelrich (fidever) a una finca de 
Vernissa per fer una vol ta per ses 
finques q u e d u e n ell i son pare . 
Tots dos f e im un quar t t a rd , en 
Toni s'ha dormi t i jo t a m b é . 
El ve ig q u e arr iba condu in t el 
t ractor a m b un dipòsit d 'a igua 
enganxa t . Apro f i t a que ha 
queda t a m b jo per dur un v i a tge 
d 'a igua per regar ses meloneres . 
M e diu que , encara que aquesta 
terra és molt bona per fer melons 
a la seca, si els ajudes a m b un 
poc d 'a igua són més atract ius 
pels clients que els compren . 
Resulta q u e en Toni , a més de 
ser jove i pagès, és dels pocs de 
la comarca que produe ixen i 
t a m b é v e n e n el seu producte a 
plaça. El t robareu cada d imarts 
i d i u m e n g e al mercat d 'A lcúdia , 
els di jous a Inca i e l d i vendres a 
Can Picafort . 
C/. Isabel Garau, 76 
Can Picafort (Mallorca) 
Tel 971 851 126, 
En Toni me comenta que aquest 
sistema, produir i v e n d r e el 
t eu propi producte , e t pe rmet 
e l iminar in termediar is i guanya r 
un poc més, la qua l cosa avui en 
dia és el que marca la d i ferència 
en aquest sector t an castigat per 
l 'especulació de preus per part 
de molts majoristes. 
No obstant , el fe t de ser 
productor i v e n e d o r a la v egada 
t a m b é t é desavanta tges , 
re lac ionades a m b la càrrega 
de fe ina extra que això suposa. 
S 'ha de preparar el producte 
el dia abans d 'anar a v end re 
al mercat , monta r la parada , 
carregar i d e s c a r r e g a r i a part 
de les fe ines diàries q u e suposa 
el man t en imen t dels cultius. 
A m b aquesta var ie ta t de 
trebal ls , les jo rnades laborals 
d 'en Toni se f an l largues, sobre 
to t a l 'estiu. A aquesta època , 
el dia comença a les 6 del matí 
els dies que no va a v end re , més 
prest els dies de mercat , i acaba 
passades les deu del vespre. 
A l 'hivern és d i fe rent , les 
jo rnades no són t e an l largues, 
però sempre hi ha coses a fer. 
La famí l ia d 'en Toni, s'ha 
especia l i tzat e n el cult iu de 
me ló (pr imerenc i d e guardar ) , 
síndria (pr imerenca i t a rdana ) 
i t omàt iga ( ramel le t i grossa). 
A part de l 'hort d 'est iu, el seu 
pare , a més, t a m b é t é ovel les, 
t ruges i a lgunes finques 
d 'amet lers . Per anar als mercats, 
t a m b é compren un poc de fruita 
a altres productors o majoristes 
per poder comple ta r la seva 
ofer ta . 
M e n t r e me mostra el maga tzem 
on hi guarden els melons i les 
síndries, en Toni m'explica que , 
per molt que aconsegueixis 
al largar la t emporada de síndries, 
el públic no les compra si no fa 
calor, ja que el consum d'aquest 
fruit està molt lligat a l'estiu. En 
canvi , a m b el melò no ocorr el 
mateix, i la gent el compra ben 
entrat l 'hivern. Per això a ca seva 
han apostat pel me ló de guardar 
que , a més, permet vendrer-lo a 
bon preu fora de t emporada . 
Especialidad en 
"Pa amb Oir 
TAPAS 
CARNES Y MARISCOS 
(20 Can Picafort Setembre 2008 
Les finques on fa fe ina en Toni 
estan escampades en t re Vernissa 
i Son Bau ló . A aquest darrer lloc 
és on la famí l ia v iu i t é el centre 
d 'operac ions. 
Com podeu veu re a una de les 
fo togra f ies ,des de ca seva són 
per fec tament visibles els hotels 
més alts de Can Picafort . Aques ta 
proximitat en t re els hotels i 
la seva finca e m fa pensar en 
aquests dos móns , agr icul tura 
i tu r i sme, t an propers i a la 
v e g a d a t an l lunyans. 
Per una banda una finca on 
es produe ixen a l iments i on el 
pagès no rma lmen t sap on es 
consumeixen, i per altra banda , 
un punt de consum d 'a l iments 
on quasi n ingú t é la més remota 
idea del q u e està consumint ni 
d 'on prové i, el més trist, ni els 
interessa. En relació a aquesta 
contradicc ió, podr í em parlar de 
consum responsable, però ho 
f a r e m en propers articles. 
Per acabar, només vul l dona r les 
gràcies a Toni Estelrich per les 
explicacions q u e e m va donar 
duran t l 'estona q u e va ig passar 
a m b ell i felicitar-lo per que té 
sort de dedicar-se a una cosa 
que se v eu q u e li agrada i hi 
disfruta. 
• Nutrición óptica para deportistas. 
/ KIKA TAULER SALETAS • Cuidado Personal 
/ Asesora Nutricional / • Control de Peso 
• Evaluación de masa y 
grasa corporal 
— T E L S . 61 6 873 030 - 971 850 273 
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VERDA C.B. 
P I C A F O R T 
DECORACIÓN % , 
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El v i s Presley, Vietnam, los disturbios 
estudiantiles, J a ni 3 Jopl in [la chica 
que cantaba bluas). The Birds, la 
violencia, la resistencia y las protestas, 
el LSD y las drogas, etc. todos 
elemenios y efectos secundarios no 
deseados de los años 60. unos 
resultados consecuentes de las 
libertades pervertidas y corruptas, 
gracias al hecho de que no existia 
una música capaza de guiar, reunir, e 
inculcar unos valores moral mente 
sólidos de cohesión social. 
En el fondo es una cancón nostàlgica, 
melancólica y conservadora de alguien 
que añora los tiempos pasados. 
Adentrarse en la letra de esta canción 
es un viaje fascinante que no 
deberíais perderos. Es interesante 
seguir el tema atentamente, y es muy 
divertido intentar descifrar de que 
habla exactamente el autor. 
K I L L I ^ G ME SOrTLjUviTH HI5 SONG 
t 
V wc 
McLean, que llevaba un tiempo 
retirado ya que no soportaba que la 
prensa y la critica solo se iniereseran 
por el "American Pie", sin prestar nada 
de atención a los nuevos temas, 
cuando se enteró de que el hermoso 
tema que interpretaba Roberta Flack 
contaba la historia de alguien que 
amaba tanto su canción que cuando 
ta escuchaba se sentia morir, 
recuperó las fuerzas para seguir 
componiendo. 
Versiones 
Durante años el "American Pie' ha 
sido versionada por un sinfín de 
artistas entre los que destacan Tori 
Amos (que la interpreta como un solo 
de piano en sus conciertos, la banda 
de ska Catch 22 (que la interpreta al 
estilo reggae), Killdozer (un grupo de 
rock alternativo que grabó una versión 
irónica del tema), Garth Brooks (al 
estilo oountry), Madonna (que el video 
aparecía mostrando la raya del culo) o 
el humorista-cantante "Weird A l " 
Yankovic (que hizo una divertida 
adaptación estilo 'Guerra de las 
Galaxias" que narra toda la historia de 
la película desde e! punto de vista de 
Obi Wan Kenobí). 
Reconocimientos 
La Asociación Americana de la 
Industria discogràfica juntamente con 
la "Nacional Endowment for the Arts" 
recopiló para el proyecto "Songa of 
the Century" las mejores 365 
canciones del siglo XX. Eí "American 
Pie" ocupa el puesto número 5 de 
dicho ranking. 
En el 2002 'American Pie" entró en el 
Grammy Hall of Fame. 
Sebastián Rosselló 
niLi&icaylibros@p4cafort. n d 
Kiliing me softly (with this song) 
Una amiga de los compositores 
Gimbel y Fox tras acudir a un 
concierto de McLean les comentó lo 
fascinada que quedó con Ja canción 
de "American Pie" y que a! escucharla 
parecía como si la estuvieran matando 
suavemente. Frute de esa experiencia 
escribieron e) famoso tema "Kiliing me 
softly" que se convirtió en un enorme 
éxito para Robería Flack. 
E S T A N C O 
L I B R E R Í A 
C A S A R O S S A 
R E V E L A D O D E 
F O T O S F A X 
F O T O C O P I A S 
C/. Isabel G a r a j . 3 
Tel 85 02 81 
07456 - Ca'n Picafort 
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FESTES DE LA MARE 
DE DEU D'AGOST 
CAN PÍCAFORT 
2-15/08/2008 
Eí regidor de Festes, Nofre Pío mer, vol agrair ta col·laboració a tots i 
cada un dels membres de la Comissió de Festes de Can Picafort. 
Així com la gran participació ciutadana que han tengut aquestes 
Festes de la Mare de Déu 2008. 
» 1 
II Fira Ecològica Nocturna a Can Picafort. 
Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca. 
Dia 9 d'agost es va celebrar a Can Picafort la II Fira Ecològica Nocturna organit-
zada per l'Ajuntament de Santa Margalida i l'Associació de la Producció Agrària 
Ecològica de Mallorca. 
La testa ja va començar dijous dia 7 amb la presentació pública de la fira, a la 
qual va assistir la Consellera d'Agricultura i Pesca, Mercè Amer, i on es va fer 
un tast d'oli i vi ecològics de Mallorca. 
La fira va ser tot un èxit, des de l'afluència de públic fins a l'escenari en el qual 
es va emmarcar. En primer lloc volem remarcar la satisfacció general de tots els 
expositors que varen assistir a la fira, gairebé una trentena, que no varen parar 
de fer feina per poder atendre a les demandes dels visitants. També és impor-
tant destacar l'afluència de públic que es va acostar a la fira per passejar, ad-
quirir productes ecològics i gaudir d'un sopar a la fresca amb els menjars que 
preparaven els mateixos expositors. Cal esmentar també el taller infantil 
"Sensorium", e! qual va delectarais més petits fent-los despertar tots els sen-
tits mitjançant el descobriment d'olors, de tactes i sensacions. 
Per acabar no podem oblidar el magnífic marc en el qual es va ubicar la fira, 
vora la mar, que va fer encara més agradable la vetllada. Tot piegat es va acabar 
d'arrodonir amb els concerts que varen fer més entretenguda ia vetllada. 
Des de l'Associació de la Producció Agrària Ecològica volem donar les gràcies a 
tots els que varen participar a la fira, tan als expositors com ais visitants, que 
plegats aconseguiren que la fira fos tot un èxit. 
També volem agrair a l'Ajuntament de Santa Margalida, i especialment a la regi-
doría de festes, la seva aposta per fer una fira d'agricultura ecològica, !a seva 
confiança en TAPAEMA i el seu fort recolzament en l'organització de la fira, que 
va fer que tot anàs bé. Volem agrair particularment la gran ajuda de la brigada 
de l'ajuntament, que va atendre en tot moment !es peticions de l'organització 
posant totes les facilitats que estaven a les seves mans, i sense els quals no 
hauria estat possible que la fira arribas a bon port. 
Cari Cox and Friends 
Después de meses de ardua preparación la Nit de L'Auba se hizo realidad una año más y 
ahora es el momento de mirar atrás para rememorar tan grandioso evento. 
Fue una noche que sirvió para demostrar la victoria de la música electrónica y de 
miles de jóvenes de toda la isla. Nos esforzamos esmerademente para asegurar 
que ia fiesta se llevara a cabo sin problemas de ningún tipo, poniendo mucho énfa-
s is en la seguridad para garantizar el bienestar del público. Una noche sin inciden-
tes , sin intervención policial, sin accidentes, sin peleas, sin emergencias de salud, 
en definitiva, sin problemas. 
Fue una noche en la que 8.000 jóvenes se reunieron para celebrar una fresta cuya 
tradición se basa en unir a la gente y crear armonía entre todos los presentes y 
éso fue precisamente lo que vivimos el S de agosto en Ca ' n P icafort Por ello, que-
remos mostrar nuestro agradecimiento a todos los que formaron parte en la fiesta 
de Cari Cox and Friends 2008. 
Queremos mostrar nuestro más profundo agradecimiento al ayuntamiento de 
Santa Margalida por su continuo apoyo para coseguir que fuera una noche tan me-
morable, y especialmente al alcalde y al secretario por su ayuda y dedicación. 
Asimismo, mostrar nuestro agradecimiento a los servicios locales que trabajaron 
tan duramente en e! transcurso de toda la noche. 
Pero por encima de todo, queríamos agradecer a los residentes de Ca ' n Picafort y 
Santa Margalida por abrirnos las puertas y permitir que realizáramos nuestro 
evento en su localidad. Vuestra energía y entusiasmo fueron fantásticos y Cari Cox 
y su equipo tienen muchas ganas de volver el año que viene con una fiesta todavía 
mejor y por supuesto, dar la oportunidad a los residentes de venir e disfrutar 
gratis de la noche. 
Gracias Ca ' n Picafort y gracias a todas y cada una de las 8.000 personas que es -
tuvieron presentes, 
i Nos vemos en 2009! 
Un abrazo, 
Cari COK & Friends 
L A F I N E S T R A ® 
I N D I S C R E T A 
Anàlisi Càustic, p e rò Objectiut 
de les Realitats d'Ací 1 d'Allà 
i:l Mallorquí Eirranl (descendent de licmiiissíir's) 
Viiih «H SupQrl tic: 
1 _ Ü J L . ! l . J - i ! . ' . 4W U l l l L ' •• 
s p i b s P _ i ] b 
M c ü " /ynSelÍLpoiitWSindicadePenoOsiiesíJeaaleafs 
L T N T E G R I S I V E , L'ALIANÇA CfVILIZATORIA, L E S I L L E S 
O R I E N T A L S D ' A L - A N D A L Ú S • L E S C A B R E S D E "JUEVERV 
• J u e v e r t = J u l i v e r t . A i x i ha e s c r i v i a n ' A l c o v e r d e s p r á s d e l IDO6 
- El Mallorquí Errant ("no confondre amb eimaiíorquique s'erra ") -
Com e i habitual en aquest periodista (spib^sií, aban d'oferir ses seves raons, exposarà, amb la venia, una 
sèrie de noticies aparescudes en premsa. Com a periodista, consider que aquesta es la millor garantia d'objectivitat 
(tot i que lis advertesc que, malgrat tot, una de les premisses del periodisme es que cap noticia es 100% objectiva). 
De tal manera que vagi p'en devant aquesta petita enfilada de cròniques extretes d'ací í d'al la, degudament 
datades i documentades, per passar desprès a fer unes humils reflexions: 
A l Q a p d a A l A f ^ a 1 u . ( . . , ) A un vídeo difós per Al Yanra, un emir simpatizan! d'Al Qaeda fia 
befa del Marroc per estar mes preocupat amb el Sahara Occidental que en alliberar Ceuta i Melilla i «purificar ambdues ciutats de I ' 
impuresa d'Espanya», al temps que prometia «mes operacions dc martiri*, fent especial referencia als joves: "A on iton aquél It qu» 
deritjen recompensa?; A on son aquells q u e detitien el paradís?" Li evolucionarlo, v UMFIO Ü M H I de n liquiwda. Ui vanaras Z5 oo Mj : goc 
2001. A l Q a B C t a H B l t u i l l c l e a a Z a p a t e r o l a S t r i r a i a < J A l A r d a l L B . Aprofitant Igs intentas g e s t i ón* dal 
ministre Moratinos en f avar d e l ' Aliança de te* Civ/tHtacionf. la mà dreta de Bin Laden va rejpondre reivindican! la sobirania 
d'Al Andalús (à la que perlenyien les seves illes orientals, les nostres Balears)... Al Qaeda reivindica el territori espanyol sota poder 
musulmà durant l'Edat Mitjana deixant clar que l'objetiu dc la Yihad (Guerra Santa) ús "alliberar tota la que un dia fos terra del Islam". 
C e n a i i V t e l i l l a , p e r a r o d l u r e » , d a m r t e l S a l i a a r u T n ^ m i n n Minutodigiui o.JOUÍ. 2 r«tm ae 200G E l 
M a B l l a a i r i s i s A a r i ^ a s a i c t a r ¡ r ^ m i c S c i f t 1 T ^ f t r > a i r F El Govern espanyol 
no donava ahir cap importància al fel de que Mohamad V I hagués fet coincidir la visita del president espanyol al Marroc amb el sise 
aniversari de l'invasió de Hltotet. ABC. iz<k J u i m i d c Moa. ' I s l a r i s t a . , m f a i à r r t t * * • • • t i u » e f e l a l l i t a a r t a t e f e 
•art d r M c W 1 . A I' inform que ¡'organizado "Reportem lin FronterAi" «labora sobre la situaciA de IA II ¡balad de premsa « i el 
mon, els països amb regirnrts comunisles o islàmics son els que pirjor surten (...) A la exia apareixen Cona-No r t i Cuba. Els he segueixen A r a b i * 
Saudita, I r à i t l Siria, Minul Lhgjtil. B.ibw 7 d 1 Agost de ZOB. 
• I ara, estimats íeçtprs, arriba la meva polèmica lectura de l'exposat anteriorment: 
De veres creu es nostro innocent President de l'Estat, Joseiuis Zapaiaxa. que es possible una vertadera "Aliança 
de Civilitzacions"?. Al donar a conèixer aquesta utòpica e inconscient troballa intel·lectual (també anomena "solucions 
babitacionafs" a pisos de 20 mZ), va lograr lo que moíts ens lemiem: donar ales al terrorisme internacionial; als quatre 
dies {comprovar, per favor, a les hemeroteques), el tristement conegut grup Al Qaeda i d'altres afins, inclosos els del 
ramal polític i en teoria no pròpiament terroristes, demanen com a garantia de la bona fe del nostre obsequios president la 
devolució de (ni res ni manco) Al-Andalús, incloses l'històrica Al-Mayúrqa i illes adjacentes, es a dir, tota la nostra 
Autonomia Balear. Fins el veïnat Rei Hanan aprofita la coi untura per a reclamar les places de Ceuta i Melilla, oblidant, 
això si, totes les resolucions de l ONU que li obliguen a tornar el Sabara als seus legítims amos. Pareix que des de 
l'adveriimient de Mahoma [Alian el tenga en fa glòria) fins ara les coses i la manera de pensar no han baratat massa per 
aquelles contrades. Com que l'Islam te prohibides, entre d'altres herbes, tes representacions antropomòrfiques no podem 
tenir mes testi mon is gràfics que quaicuna fotografia recent. En el final d'aquest article us oferesc un parell, entre ses que 
escarrufen dues a les que diferencien 30 anys justs de diferencia (en la mateixa ciutat). AixO si. quan un observa i viatja 
(Marraquesh. Constantí nopla. Sa Pobla) pot tenir l'oportunitat d'observar qualque musulmà quefcrantant un parell dels 
seus prefectes. Pareï* ser que gaudeixen de ïo que ais nostres temps mïtjevaís anomenàvem "bules papéis". Meiorment, 
en asumptes etílics En es reportatge fotogràfic he evitat tot testimoniatge d'enfrontament entre islamisme i occident, pero 
com vaig sentir a una pel·lícula d'ahir, tot i ser una minoria dins d'una masa de mil-líons de creients (superen als 
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Paseo Colón 98, 104 
(Can Picafort) 
Reina Sofía, 8 
Ed. Garden 
Pedro Mas i Reus 
(Pto. Alcúdia) 
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MestressesraeíCascr 
Est imadas Socias, 
una vez más 
os queremos 
comunicar las 
últ imas noticias 
de las gest iones 
que hemos estado 
rea l izando en pro 
de la Asoc iac ión , os queremos 
comunicar en pr imer lugar q u e 
el pasado 21 de Agos to , se nos 
en t r ega ron las llaves de un 
p e q u e ñ o despacho en el Centro 
Cívico, ub icado en f r en te de las 
aulas de adul tos en la sala de 
act iv idades. Este es un logro muy 
impor t an t epa ranoso t r a spo rque 
a partir de ahora os podremos 
a tender con más in t imidad y será 
s iempre un pun to de referencia 
y sede de la Asoc iac ión. En 
futuros comunicados os d i remos 
los posibles horarios en q u e 
estaremos allí para cua lquier 
consulta que nos queráis hacer. 
Duran te muchos años hemos 
estado d e m a n d a n d o t ene r un 
sitio para poder realizar nuestra 
labor social y al final parece 
que lo hemos conseguido. Por 
e l lo que remos dar las gracias a 
todas y cada una de las personas 
que han hecho posible q u e esto 
ocurr iera. 
El A y u n t a m i e n t o nos invitó y 
acudimos a la o f renda de flores 
a la Bea ta en la Plaza de Santa 
Marga r i t a el pasado Sábado . 
Tamb ién , el pasado Jueves día 4 
asistimos a la inaugurac ión del 
cent ro de interpretac ión de las 
Casas de Son REAL , un lugar que 
os r ecomendamos que visitéis 
si no lo habéis v is i tado ya, en 
el f u tu ro os podremos dar mas 
in formac ión al respecto. 
Os queremos recordar que , el 
curso de sevil lanas ha vue l to 
a empezar : Todos los V iernes 
por la noche . Si queréis mas 
in formac ión podéis l lamar a los 
s iguientes t e l é fonos , 650232340¬ 
686795905-677513337. 
Bueno , esto es t o d o por el 
m o m e n t o . Deseamos que hayáis 
pasado un feliz v e r a n o y a ver 
si os an imáis con las act iv idades 
a partir de Nov i embre , os 
deseamos a todas días fel ices. 
La J un ta Directiva y en su 
nombre La Presidenta TERESA 
LOPEZ VERA . 
Fotografia en la entrega de llaves. 
Recomendamos Paellas y 
exquisitos platos de 
pescado, mas otras 
"Delikatessen". 
Cocina abierta de 
11:30 horas a 23:00 horas 
Todos los días. 
CALA RAJADA - Paseo Marítimo - Avda. Americana, 34 - Tel. 971 563 005 
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C/ Felicia Fuster, 37 
CAN PICAFORT 
Especialistas en 
Carnes a la Brasa 
tipo Argentino 
Tambien Chorizos, 
Paellas y Pizzas 
RESERVAS - RESERVATIONS 
TISCHRESERVIERUNG 
Tel. 971 85 19 42 
Streptease toda la noche 
Fiestas privadas 
Despedidas de solteros 
Salidas en barco 
ABIERTO A PARTIR DE LAS 23.00 H. 
LUNES CERRADO 
¡¡¡Llámanos y te ergatiiztnos algo inolvidable!!! 
Isaac Peral, 94 Can Picafort (Son Bauló) 
tel. 971 85 09 08 
TEMPORADA VERANO 
Mayo - Octubre '08 
V-J ' . 
www.hidropark.com 
Piscinas - Toboganes 
Zona Infantil 
H Parques • Zonas de Descanso 
Café • Bar • Restaurante 
Helados 
¡¡¡LA DIVERSIÓN MAS FRESCA!!! 
Abierto desde las 10 horas 
Avda. Tucán, s/n 
Puerto Alcúdia (Mallorca) 
LIMPIEZA DE TOLDOS 
FACHADAS 
HOTELES 
OFICINAS 
CASAS PARTICULARES 
ACABADO DE OBRA 
VITRIFICADO DE MARMOL 
LIMPIEZAS EN GENERAL 
Ran de Mar, 5 • 07458 Can Picafort S>6ü7G724Br"f 654ÍÍ55193 
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¡Visiten nuestras nuevas 
instalaciones! 
Venga a ver 
nuestra amplia 
gama de 
vehículos Nuevos 
y de Ocasión. 
C/. Miguel Ordinas, 48 - 07450 SANTA MARGALIDA 
Tel. 971 52 32 75 - Móvil 629 64 86 26 
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Veo, como el género 
humano está condic ionado a las 
circunstancias que le acompañan , 
podemos decir que somos 
nosotros y nuestras circunstancias. 
Nacemos solos, decidimos solos 
y morimos solos, (digo lo de 
solos porque nuestro yo, es 
intransferible), si bien es verdad 
que a lo largo de nuestra vida 
nos acompañan o acompañamos 
a otros semejantes, o bien 
porque nos unimos a ellos o ellas 
por eso de la compañía , o por la 
procreación, f ruto de esa unión 
tempora l , o porque mantenemos 
una más, que obl igada relación 
social con el resto de los mortales. 
Y por eso de las circunstancias, 
nuestro compor tamiento ante 
cualquier situación es d i ferente 
según el acontecimiento. 
Hoy por hoy, debido a los 
medios de comunicación, estamos 
más informados que mejor 
informados, una información que 
pretende llevarnos mas allá de 
la normal noticia, pues si puede 
nos mete de lleno en las entrañas 
de esa noticia agrandándola 
para después desmenuzarla, 
hasta descomponerla en miles 
de pequeñas partículas, pasando 
por encima de cualquier t ipo 
de sensibilidad de los afectados 
o respeto por su privacidad en 
aras de la encarnizada primicia 
periodística, y para muestra un 
botón. El pasado 20 de Agosto, 
ocurrió el terr ible accidente del 
av ión de Spanair en el Ae ropuer to 
de Barajas, un acontec imiento 
que ha conmovido a t odo el 
país y mas allá de nuestras 
fronteras, televisión, radio y 
periódicos nos han ten ido a 
todos en vi lo ante semejante 
acontec imiento, durante muchos 
días, sumiéndonos a todos en 
el dolor de las famil ias de todas 
esas personas fallecidas en este 
terr ible e irreparable accidente. 
Ahora bien, cada fin de 
semana mueren un número 
considerable de personas en 
accidentes de carretera, mueren 
mujeres por violencia de 
género, mueren trabajadores en 
accidentes de trabajo, mueren 
inmigrantes en el mar y se 
mueren muchas persona por otro 
t ipo de circunstancias, entre ellas 
el hambre , eso en nuestro país, 
y en el resto del mundo pasa 
exactamente lo mismo, pero 
nuestra act itud ante esos hechos 
es to ta lmente di ferente, a medida 
que decrece la información al 
respecto, entonces, t ambién 
decrece el interés por lo ocurrido, 
t odo se vue lve cot idiano, la 
noticia en los medios es cada 
vez mas breve, solo la gran 
catástrofe t iene la suficiente 
fuerza para sensibilizarnos 
individual y colect ivamente, eso 
si ocurre cerca y depend iendo de 
la cobertura de esos medios. 
Todo eso demuestra que las 
circunstancias en el t i empo 
y el espacio condic ionan 
nuestra act itud ante los hechos 
anter iormente mencionados, eso 
quiere decir que t an to podemos 
ser ter r ib lemente sensibles an te 
cualquier acto de violencia 
o accidente, como todo lo 
contrario, los muertos no t ienen 
la misma importancia salvo 
cuando son nuestros muertos, 
aunque la muer te los iguale a 
todos, las circunstancias los hace 
diferentes. 
José Escalas Muntaner . 
V I A J E S C A N A L S S.A, 
ESQUINA PASEO COLÓN 
CON C/. VALDIVIA, 5 
07458 CAN PICAFORT 
MALLORCA 
VUELOS INTERNACIONALES, yoly@viajescanals.com 
r J ¡ ^ | f f N D ^ D U A L E S , VUELOS N A C I O N A L ^ ^ ^ TELS.: 971 85 22 30/60 
ESPECIALISTAS EN VIAJES DE N o v i o s ^ ^ ^ TEL./FAX: 971 85 23 63 
MÓVIL: 653 77 00 65 
CAPE TOURS, ETC.. _ . 
L M canpicafort@viajescanals15yoly.e.telefonica.net 
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•SNACK BAR CON ZONA DE JUEGOS 
El lugar ideal para divertirse los niños y 
relajarse los padres. 
Venga a degustar nuestras hamburguesas, salchichas, 
pepitos... 
Precio zona de juegos 2 € 1 hora 
Tenemos un lugar especial para que sus hijos 
celebren su cumpleaños. 
Tel reservas 971 85 01 27 / 627 49 56 69 David 
Via Suiza 9. Ca'n Picafort 
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LA FELICIDAD DE NO DEPENDER 
La historia se refiere a un individuo que se mudó 
de aldea, en la India, y se encontró con lo que allí 
llaman un sennyasi. Este es un mendicante errante, 
una persona que, tras haber alcanzado la iluminación, 
comprende que el mundo entero es su hogar, el cielo 
su techo y Dios su Padre, que cuidará de él. Entonces 
se traslada de un lugar al otro. Tal como tú y yo nos 
trasladaríamos de una habitación a otra de nuestro 
hogar. 
Al encontrarse con el sennyasi, el aldeano dijo: 
" ¡No lo puedo creer!" 
Anoche soñé con usted. Soñé que el Señor me decía: 
"Mañana por la mañana abandonarás la aldea, hacia 
las once, y te encontrarás con este sennyasi errante- y 
aquí me encontré con usted." 
" ¿Qué más le dijo el Señor?" Preguntó el sennyasi. 
Me dijo: 
"Si el hombre te da una piedra preciosa que posée, 
serás el hombre más rico del mundo ... ¿Me daría 
usted la piedra?" 
Entonces el sennyasi revolvió en un pequeño zurrón 
que llevaba y dijo: 
"¿Será ésta la piedra de la cual usted hablaba?" 
El aldeano no podía dar crédito a sus ojos, porque era 
un diamante, el diamante más grande del mundo. 
"¿Podría quedármelo?" 
"Por supuesto, puede conservarlo; lo encontré en un 
bosque. Es para usted." 
Siguió su camino y se sentó bajo un árbol, en las 
afueras de la aldea. El aldeano tomó el diamante y 
¡qué inmensa fue su dicha! Como lo es la nuestra el día 
en que obtenemos algo que realmente deseamos. 
El aldeano en vez de ir a su hogar, se sentó bajo un 
árbol y permaneció todo el día sentado, sumido en 
meditación. 
Al caer la tarde, se dirigió al árbol bajo el cual estaba 
sentado el sennyasi, le devolvió a éste el diamante y 
dijo: 
"¿Podría hacerme un favor?" 
" ¿Cuál? " le pregunto el sennyasi. 
"Podría darme la riqueza que le permite a usted 
deshacerse de esta piedra preciosa tan fácilmente?" 
Entre pared y pared hay una santa mujer que con su diente llama a su gente 
Respuesta (al revés): anapmaC aL 
Cien amigas tengo, todas sobre una tabla, si no las tocas, no te dicen nada. 
Respuesta (al revés): onaip lE 
Soy redondo como el queso, y en las mujeres penetro hasta el hueso. 
Respuesta (al revés): ollina lE 
Un platito de avellanas que de día se recogen y de noche se desparraman. 
Respuesta (al revés): sallertse saL 
Que es lo que se repite una vez cada minuto, dos veces cada momento y nunca en cien años. 
Respuesta (al revés): O arteL 
Soy la redondez del mundo, sin mí no puede haber Dios. Papas y cardenales sí. pero obispos no. ¿Qué será?. 
Respuesta (al revés): O artel aL 
Si me nombras desaparezco, ¿quien soy?. 
Respuesta (al revés): oicnelis lE 
Tengo millones de brazos pero no tengo cuerpo, tengo miles de años pero no me comprenden, no tengo fuerza pero 
controlo dos hemisferios ¿Quién soy?. 
Respuesta (al revés): orberec lE 
¿Qué es lo que es algo y a la vez nada?. 
Respuesta (al revés): zep lE 
Todos pasan por mí y yo no paso por nadie, todos preguntan por mí y yo no pregunto por nadie. 
Respuesta (al revés): ellac Al 
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TOtw Tauler 
Antonio Tauler Llull, conocido como Toni Tauler, 
nacido el 11 de abril de 1974 en la localidad balear 
de Santa Margar i ta (España), ésta es la presentación 
que la mayoría de medios de comunicación han 
hecho de nuestro "Toniet " , después del último logro 
conseguido Medal la de plata en Ciclismo en pista (en 
Madison, haciendo equipo con Joan Llaneras Roselló) 
en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. 
Debuta como profesional en el año 1998 con el 
equipo Ros Mary, pasando por el Kelme.Costa Blanca 
(1999-2003),Illes Balears (2004-2005) para finalizar 
en el 3 Molinos-Resort (2006) es un corredor que 
ha destacado en contrarreloj, consiguiendo varios 
campeonatos, sin embargo desde el año 2006 está 
p lenamente dedicado al ciclismo en pista. 
Palmarés: 
1 etapa de la Vuelta a Murcia de 1999. 
1° general equipos tour de Francia 2000 
10° clas juegos olímpicos de Sidney persecución 
individual 2000 
2° en el Campeonato de España de contrarreloj en 2001. 
1° general equipos tour de Francia 2001 
1° general por equipos vuelta España 2001 
3° clasificado etapa pirineos vuelta España 2001 
2° en el Campeonato de España de contrarreloj en 2002. 
1° general equipos vuelta España 2002 
2° en el Campeonato de España de contrarreloj en 2003. 
2° campeonato España de persecución individual 
pista 2006 
Campeón de España de contrarreloj en 2006. 
2° campeonato España de persecución individual 
pista 2007 
2° copa del mundo de Sydney de puntuación pista 2007 
4° campeonato del mundo de persecución individual 
pista 2007 
1° campeonato de España de madison con Alzamora 2008 
1° campeonato España persecución por equipos 2008 
3° campeonato España persecución individual pista 2008 
9° campeonato del mundo pista persecución 
individual 2008 
7° campeonato del mundo pista persecución por 
equipos 2008 
6° diploma olímpico juegos olímpicos de Pekín 
persec. Individual 2008 
Medal la de plata en Ciclismo en pista madison en los 
Juegos Olímpicos de Pekín 2008 
-Lo primero.. .enhorabuena por tu último triunfo 
conseguido, aunque supongo, que el poder participar 
en unas ol impiadas, representar a tu país y encima 
traerte una medalla de plata debe ser...sin duda 
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el mejor momento deport ivo de tú v ida . ¿Qué se 
siente?. . .¿que pasa por la cabeza en esos momentos 
que te ves en el medal lero? 
Una gran alegría por haber conseguido un triunfo 
de esta clase, también me da mucha tranquilidad de 
cara al futuro y con ganas de continuar. 
-Toni, te preparas y compites en la prueba de 
Persecución Individual quedando en sexto puesto y 
te traes la medalla en la prueba de Mádison, junto 
a otro campeón Joan Llaneras, apenas tienes t iempo 
para prepararte ya que según tengo entendido 
te avisan con muy poco t iempo, como dice un 
compañero mió de trabajo "eres un crack". 
La verdad que en el mes de marzo sacrifique un poco 
el mundial de Manchester por los juegos, sabia que 
llegaba en muy buen momento de forma, eso hizo 
que Llaneras me eligiese para formar pareja en la 
madison a falta solo de 10 días para salir hacia Pekín, 
sin tener tiempo casi ni de entrenar. Lo de crack 
pienso que no, he tenido suerte, me he preparado 
bien y he tenido un objetivo claro nada más. 
-¿A quién le dedicas la medal la? 
A mi esposa Ramona. 
-Y ahora después de tantos homenajes, tantas 
entrevistas estarás deseando algo de tranquil idad 
para estar con tu familia, por cierto ...¿Qué te 
d icen?Deben estar orgullosos. 
Están muy contentos de que hallan salido bien las 
cosas ya que muchas veces entrenas, te privas de 
muchas cosas y regresas a casa sin victorias y parece 
como si no hubiera hecho el trabajo bien, pero no 
siempre se gana... ahora toca disfrutar. 
-¿Cómo es Toni Tauler como persona? 
Bueno esa pregunta mejor que la conteste otra 
persona. 
-Tenemos un chaval en Can Picafort que siente pasión 
por la bicicleta J uan Carlos Riutort y que el mes que 
v iene participa en la VII cicloturistada de Menorca 
en busca de otro t r iunfo.¿Qué le podrías decir para 
animarlo? 
Que siga, que disfrute y sobretodo que se tome 
las cosas con tranquilidad ya que el camino es 
largo, aunque por lo que lo conozco va en buena 
dirección. 
Y ya saben que...Para poder ser el mejor hay que 
entrenar, entrenar y entrenar. 
Para mi, para en el mundo del deporte hay que 
tener un objetivo claro y realista, muchas ganas de 
trabajar, ilusión y si encima te lo pasas bien, seguro 
que los triunfos tarde o temprano llegan. 
Ma José 
• PINTURES • VERNISSOS 
• ESMALTS • MAQUINÀRIA 
Paseo Colon, 11 - 07458 CAN PICAFORT 
Tel./Fax 971 85 02 38 
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ESCOLA D'ESPORTS 
DE Gflil PICAFORT 
D'OCTUBRE 
A JUAY 
® 
VIU L'HIVERfl 
VIU L'ESPORT 
de 16 a 18h 
Diuns I áveí • 
Dinar ts i dijous 
PflPU! rs Apmia 
No Socs Aprna 
Teatre 
Gimnasia rítmica i manualitals 
Dibuix 
100€ 
(TenpcxodQ escotar! 
(Temporada escotar) 
® de 16 a 19h - Pots triar horari. 
De dilluns o dvendres, cada dia amb una profesora-de repàs. 
Dissabtes competicions amb el Consell Insular. 
andbol 
Rugby 
Atletisme 
Manuditats 
Música Aeròbic infantil 
Repàs Danca 
Grups: 
Pwu Anud 
Psicomolri' 
felo i almenys 2 hores d'esport 
S O a S A P I M A NO SOCIS NO EMF&DfiON/JS TRIMESTRAL 
16 a T7h 1004 120E 17D€ 50 - 60 - OOE 
16 a lSh 3Q0£ 220C 270€ 35 - 95 • WZ 
16 a Bh 30O€ 320E 370E 120 • 130 • 145E 
De&compies fomkns de S0€ oef gef mo 
Inscripcions: de dia 18 a dia 2ó de setembre de 16 a 18h, Sala Apima 
Telèfon d'informació: 619 228 314 Uose Ramon) i r d 4 J M 
APlMA 
Degut a ta gran demanda podeu reservar la placa per telèfon. 
Cote* que passen 
LES FESTES 
Ja t en im les festes d'estiu 
passades, s'acaba el mes de Agost 
i sembla que s'acaba l'estiu. Però 
no es així perque encara ens 
queda el mes de Se tembre , que si 
el temps no canvia pot ser que se 
al largui un poc més. De les festes 
hi ha hagut actes per tots els 
gusts. J o si us he de dir la ver i tat 
vist, no he vist molt , va ig anar a 
la fira nocturna i va ig veure els 
focs des de la meva barqueta i 
va ser de somni , impressionant! ! . 
Com he dit abans heura gent que 
ha gaudi t de molts dels actes de 
les festes i a l tre gent que pot 
ser no ha gaudi t de cap mena 
sia perque f an fe ina , sia perque 
no els hi a agradat . I és que les 
festes patronals als pobles ja no 
són com abans, la gent no va 
endarrera de festes i so lament 
els que gaude ixen de vacances 
poden assistir als actes, les festes 
populars haur ien de durar tres 
dies: el dia abans el dia de la 
festa i el dia després. Avu i en dia 
tot l'any és festa pel qui en vol 
fer, no cal promocionar- les tant . 
S O N B A U L Ó . 
Sembla que de cop i vol ta 
t o thom s'ha to rna t bo ig , ara tant 
l 'equip de govern com l'oposició 
s'han posat les piles i tots a fer 
millores pel poble , desprès d 'un 
any de sequera posant pedaços 
i pensar-sho molt , sels ha encès 
el l lumet de lo que es solament 
la seva obl igació, serà Son Bauló 
el lloc a on fa ran les millores. 
Sembla que els veïns estan de 
enhorabona sels embel l i rà part 
del seu terr i tor i , que feia molt 
d'anys que les autor i tats els tenia 
abandonats , això vol dir que les 
demandes de t an t d'anys han 
sigut escoltades. Les persones 
que comanden l'Associació de 
veïns poden dur un ciri a la sang, 
la paciència d'aquestes persones 
és infinita per fer el que f an any 
darrera any, demanan t millores 
pel veïns d 'aquest l logaret. 
S O N REAL. 
Els meus males llengos m'han 
dit que el dia quatre es va celebrar 
la festa d ' inauguració del que es 
diu un punt d ' interpretació de la 
finca de Son Real , amb l' assistència 
de moltes autor i tats i altra gent 
important del nostre municipi i 
d'altres endrets del vo l tant . Hi 
havia bufet per una picadeta, els 
meus xafarders em d igueren que 
els assistents fe ren un bon cap de 
taula i hi hagué comentar is de 
tota mena , la majoria af irmatius, 
altres, més d 'un negat iu en quant 
als materials de la construcció, 
massa c iment i poca fusta i 
molta fe ina per fer per tenir-ho 
enllestit del to t , pel demés una 
gran obra per una gran finca 
patr imonia l al municipi . Un lloc 
per visitar i gaudir-lo, t a m b é els 
meus xafarders em d igueren que 
a l'hora del sermons el nostre 
Bat l le es queda mut no va poder 
dir cap paraula , una fal lença del 
protocol , una errada, qui ho sap. 
De totes formes la festa fa ser 
de pinyol vermel l , esperem que 
to t això sia el bon començament 
d'una gran obra i productiva pel 
nostre municipi . 
R E S T A U Dimarts Tancat 
MENU DIARI 
PEIX FRESC 
VIVER PROPI 
Tel. 971 52 34 21 
Eng. Felicia Fuster, 15 
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Can Picafort, 
Pàrking en Avenida Diagonal. 
9.000,- uros 
Can Picafort 
Pàrking en 01 Méndez Nüiiez 
9.000,- uros 
Muro-Casa.(Calle Murillo) 
218 m2 construidos 
En solar de 169 m2 
A reformar 
114.000,- uros 
Can Picafort* Santa Eulalia 
Edificio que consta de: 
Cochera para dos coches 
Pb: Apto de 54 m2jardin de 30 m2 
1 a Planta: Apto de 54 m2 
270.000,- uros 
a r i a 
Llubi-María de la Salud 
Rústica de 7.300 m2 
15.000,» uros 
Santa Margarita 
Rústica de 21.000 m2 tiene 
caseta a reformar y se puede 
construir chalet 
210.000,- uros. 
Can Picafort .70 m2 
3 dormitorios, baño. Salón 
comedor-cocina 
Reformado y amueblad o. 
120.000,- uros 
Santa Margarita-Casa 
Compuesta de dos plantas 
corral, cochera y almacenes. 
Cisterna. Total superficie 
construida: 250 m2. 
Superficie del suelo 188 
m2. Necesita reforma 
162.000,-
Betlem-Arta- 335 m2 
Solar muy bien situado, 
130.000,- uros 
Can Picafort*Santa Eulalia 
Rústica de 44.000 m2, a 2 km de Can 
Picafort, con agua y luz. 
360.000,- uro» 
Can Picafort 
Local de 20 m2 + 260 m2 de terraza 
76.000,- uros 
Santa Margarita -Rustica 
Finca de 17.500 m2 con casa, y 
dependencias, sita en la zona de Son 
Fu líos-Mont blanc, toda vallada de 
pared de piedra, con árboles frutales, 
aljibe piscina con depuradora, salón 
comedor, cocina, baño terraza, cuarto 
de herramientas, dos cocheras, 
cisterna, etc. 
160.000,- uros 
DISPONEMOS DE RUSTICAS EN DIFERENTES ZONAS 
Can Picafort 
Setembre 2008 
Can Picafort 
Setembre 2008 
Restaurant 
Fiestas - Eventos - Cenas 
Piscina - parquing - Pista de tenis - Fútbol 
Menú Diario 7*50 € 
Incluida bebida, postre y café 
Excelentes platos 
Parrillada Argentina 
Abierto todos los días a part ir 
de las 10 am 
y la cocina de 11 a 16 hs. 
y de 2 0 a 2 3 hs. 
A t e n d e m o s t o d o el año! 
R e s e r v a s 6 7 9 0 1 4 2 5 7 
Av. Santa Eulalia sn 
Polideportivo de Can Picafort 
Can Picafort 
Setembre 2008 
Ccíjimejii 
J a u m e Com 
Com sabeu tots el passat 27 
de juliol es va tancar el plaç 
per les inscripcions per anar 
a la VIII CICLOTURISTADA DE 
MENORCA i vull donar les 
gràcies a totes les persones 
que han confiat en noltros 
per fer aquesta excursió 
ja que som un grup de 28 
persones. 
També varem fer referència 
a una jove promesa com 
es en Juan Carlos Riutort 
, per tant li vo lem donar 
l 'enhorabona ja que ha 
donat per acabada aquesta 
primera temporada de 
junior i entre altres carreres 
ha aconseguit els títols 
de Subcampió de Balears 
de contrarel lotge,campió 
de balears de fondo de 
carretera,va esser 4 al 
campionat d'Espanya de 
contrarel lotge, i també 
destacar que falten 3 carreres 
ja és campió de la Copa de 
producte balear, Per tant 
d'aquí tots noltros li vo lem 
donar una forta abraçada i 
desitjar-li molta de sort per 
l'any v inent ja que creim que 
serà un any molt interessant 
per ell. 
PERMÍTELE UN CAPRICHO! 
AUTOLAVADO BIBM 
*Puente Lavado 
*Lavado a Presión 
*Aspiradores 
*Cambio de aceite 
En Polígono Industrial Ca'n Picafort 
Dicen que las 
estrellas transmiten 
tranquilidad... + 
* Es verdad. 
® * 
MetcviliN-l !»;ii/ 
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Cartaiaí director 
Pasen y vean señoras y señores 
el mayor espectáculo del mundo, 
el circo. Sí, el circo que vimos la 
noche de l'auba en Can Picafort. 
Ese circo formado por toda clase 
de personajes célebres a los que 
todos conocemos y a los que 
paso a comentar: los domadores, 
representados por Carl Cox y 
sus amigos que hicieron vibrar y 
disfrutar a las miles de personas 
que allí se concentraron (sólo 
estaban físicamente ya que 
mentalmente estaban en otro 
sitio). En este circo también se 
encontraban los magos, que hacían 
aparecer y desaparecer las drogas 
y el alcohol como Pedro por su 
casa, como si de un truco se tratara 
(increíble, quede completamente 
anonadado y más cuando me 
ofrecieron porque no estaba en su 
onda). También como no, estaban 
los acróbatas y malabaristas, que 
eran esas personas que después 
de haber hecho el botellón 
fuera del recinto y dejar las 
calles hechas una m... (lo siento), 
consumían drogas en el interior 
de él e intentaban mantener el 
equilibrio así como podían, cosa 
que muchas veces no conseguían 
(me quito el sombrero por la 
gente que sí lo conseguía ya que 
parece que están acostumbrados 
a este t ipo de "f iestas") . Tampoco 
podían faltar los animales, ¿que 
sería un circo sin animales?, y 
venían representados por toda 
esa masa de gente que iba bien 
"pasada " y se dedicaban a cruzar 
la carretera de Artà (que como 
todos sabemos continua sin luz), 
como si la calle fuese suya, para 
intentar ir al concierto sin darles 
igual si venia un coche, autobús, 
. ellos pasaban sin mirar, como si 
tuvieran preferencia y los vehículos 
antes mencionados se tenían que 
detener, y si no lo hacían les t iraban 
cerveza o algún que otro t ipo 
de alcohol que llevasen encima, 
¿Cuántos accidentes o muertos 
hubiera habido si la gente no se 
hubiera detenido?; había unos 
animales en concreto que eran 
los cerdos que dejaron las calles y 
las aceras hechas una porquería. 
Seguro que en sus casas no tiran 
tanta basura por todos lados. Lo 
dicho y por lo que vi eran unas 
fieras indomables. 
En un circo, el personaje que 
gusta a todos los niños son los 
payasos, y en este había muchos 
y representados de diferentes 
maneras. Para empezar diremos 
que estaban los que iban 
disfrazados de guardias de 
seguridad, que eran los que no 
veían nada sobre las drogas. 
Luego los que iban vestidos de 
municipales, que sólo se dedicaban 
para así decirlo a pasar la noche, 
a hablar unos con otros y cuanto 
más grande era el grupito que 
formaban, mejor, que así hay más 
temas para hablar y la noche se 
hace más corta. No se dedicaban a 
controlar el tráfico de la carretera 
de Arta, ni intentar que la gente 
no tirara porquería por las calles, 
ni que se pasearan con carritos del 
mercadona llenos de alcohol, . 
ellos sólo se dedicaban a aguantar 
las barreras y veían los toros desde 
las gradas (gracias Ayuntamiento 
por estos municipales que 
tenemos). También estaban esos 
payasos que a veces hacen un 
poco de magia, como todos los 
menores de 18 años a los cuales 
se les estaba prohibida la entrada 
y dentro del recinto estaba 
lleno de ellos; también estaban 
aquellos payasos que decían que 
si entrabas al concierto no podías 
salir de él ya que si lo hacías tenias 
que volver a pagar la entrada (que 
risa ¿verdad?) . Puedo continuar 
hablando de payasos pero creo 
que todo el mundo ya se hace una 
idea de los que había en este circo. 
En cualquier circo no pueden faltar 
las taquilleras, esas personas que 
debían controlar la cantidad de 
gente que entraba, según dijeron 
altas esferas de este Ayuntamiento 
a los residentes se les tenía que 
pedir el carné de identidad para 
entrar. Pero creo que eso no 
ocurrió, porque delante de mi 
entró un chico con una entrada 
en la cual el nombre era de una 
mujer, amén de comentar que era 
uno de los menores mencionados 
anteriormente y que realmente 
no podían entrar. 
RESTAURANTE 
CAS 
CHATO 
Bodas - Banquetes 
Comuniones 
RESERVAS 
Tel. 971 85 01 19 
Ctra. Alcudia-Artà, km. 23 - CA'N PICAFORT 
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Y para finalizar, dejaremos al 
personaje más importante, sin el 
cual el circo no puede funcionar, 
y ése no es otro que su jefe de 
pista, es nuestro caso sería ni más 
ni menos que nuestro regidor 
de fiestas, el honorable Nofre 
Plomer, que estaba allí haciendo su 
trabajo, supongo que más del que 
yo me esperaba. Pero creo que 
una fiesta de estas dimensiones, 
hasta a él se le va de las manos, no 
lo puede controlar todo, necesita 
ayuda. Pero si esta ayuda viene 
proporcionada por otros regidores 
que estaban por allí, mejor apaga 
y vamonos. Según fuentes de este 
Ayuntamiento, he podido saber 
que vinieron cerca de unos 2500 
residentes y unos 2000 que no lo 
eran. Si a estas 2000 personas se 
les cobro un precio de taquilla 
de 25€ por entrada nos resultan 
50000€ (no hace falta ser muy 
listo para saber esto), pero lo que 
creo es que con este dinero no se 
pueden pagar lo que valen Carl 
Cox y sus amigos. Supongo que 
a esto mucha gente ya lo tenía 
en cuenta, y que seguramente el 
año que viene habrá alguna que 
otra factura extra de estas fiestas, 
como los 800000€ más o menos 
que se han aprobado este año de 
facturas extras y que nadie sabe 
nada. El único resumen que puedo 
hacer de todo esto es que si lo 
que querían es que viniera gente, 
lo han conseguido, pero si lo que 
realmente querían, digamos, es 
calidad, no lo han conseguido, 
ya que ha mi entender lo que 
ha venido es toda (y perdonen 
la expresión) la "basura" de 
Mallorca. 
Otro comentario sobre estas 
fiestas, es que a todo el mundo les 
gustan (como se ha comprobado 
gracias a la afluencia de público 
en según que actos), y la gente no 
se queja del ruido que provoca la 
música a las tantas de la noche; 
pero cuando ha finalizado uno 
de dichos actos, lo mínimo que se 
puede hacer es bajar el vo lumen 
o pararlo, pero aquí aunque te 
quejes tanto al Ayuntamiento 
como a los municipales del ruido 
que, desde luego han de soportar 
algunas personas que viven en 
según que zonas, estos no les 
hacen ni caso y se continua con la 
misma tónica de tener la música a 
todo volumen, sin pensar que hay 
gente que al día siguiente trabaja 
(ya que no todos trabajamos en 
el Ayuntamiento si es que en este 
Ayuntamiento alguien trabaja 
algún día) o niños durmiendo. 
No puedo finalizar este relato 
sobre las fiestas sin mencionar el 
problema que nos resulta cada 
año la suelta de patos vivos, yo 
estoy a favor de ella, porque creo 
que hemos de continuar con la 
tradición y que además no les 
hace ningún daño a los animales 
aunque haya gente que opine lo 
contrario. Pero lo que me parece 
absurdo es que unos energúmenos 
hagan lo que hagan y que tanto 
municipales como regidores se 
pasen la pelota diciendo que 
no saben quienes son, si esto es 
"vox popu l i " y todo el mundo lo 
sabe. Otra cosa que me parece 
indignante son las mascaras que 
se han repartido este año y que los 
energúmenos antes mencionados 
llevaban para hacer dicho acto; 
pero lo realmente increíble es 
que ningún regidor sabia nada 
de ellas, ni incluso el regidor de 
fiestas que tenia unas cuantas 
para sus hijas y otra para manu 
blanco, o Bernat Amengua l que 
después de entrevistarlo el Diario 
de Mallorca y según él no sabía 
nada y habría represalias para los 
autores de esto, vinieron amigos 
suyos a preguntarle por dichas 
mascaras y les comento que ya las 
había repartido todas que había 
unas cuantas cajas llenas de ellas 
y se habían terminado. Supongo 
que se confunde de respuestas 
según quien le pregunta, os lo 
dejo a vuestra elección. 
No puedo finalizar sin hacer 
hincapié sobre un comentario 
que me han soplado de algo 
ocurrido en el último pleno, y es 
que según dicen se quiere sacar 
una plaza en el Ayuntamiento de 
técnico de juventud (ya era hora 
de que sacaran alguna plaza), 
pero lo destacable es que nadie 
ni del PP ni del CPU saben cuales 
van a ser sus funciones, increíble 
¿no?, pagaremos a otra persona 
que supongo que su función 
será rascarse la barriga (otro 
más para apuntarse al lote de 
vagos que ya tenemos, ya sean 
cargos de confianza, . . . ) . Se les 
comentó si ya tenían a alguien 
de sus respectivos partidos para 
que ocupara dicha plaza, pero 
nadie sabia que contestar, pero 
después de muchos tiras y aflojas, 
el regidor de fiestas todo armado 
de valor y con la prepotencia 
que le atesora, contesto algo 
así : hemos entrado a trabajar a 
muchas personas a dedo, pero 
de momento no tenemos a nadie 
para que ocupe dicha plaza. Esto 
que quiere decir, que si hay alguna 
persona interesada y sea amiga 
de alguien que gobierna en este 
Ayuntamiento, por favor póngase 
en contacto con ellos y la plaza 
será suya. Se pueden nombrar a 
muchas personas de las que han 
entrado a dedo, pero supongo 
que ya todo el mundo t iene a 
alguien en mente, y si no pasen y 
vean que la función continúa. 
Un picaforter 
El grup de redacció i direcció ha 
decidit que es poden enviar a la 
revista "Cartes al Director" amb 
pseudònim, el mateix temps es 
necessari, per la seva publicació, 
entregar personalment els es-
crits firmats a la direcció junta-
ment amb la fotocòpia de D.N.I. 
Esperam futures col·laboracions 
Can Picafort 
Setembre 2008 
Resposta 
Estimat Picaforter: 
M'agradaria primer de tot que no 
t'ofenguessis per contestar-te en 
la meva llengua materna, cosa que 
quasi tots els nascuts a Can Picafort 
saben parlar i entendre, però dubt 
que tu ho puguis fer. De totes 
maneres, si tens problemas per 
entendre'm podrem arribar a un 
acord per traduir-t'ho. 
Un altre punt que voldria 
entenguessis és que jo som ben 
conscient que som en aquests 
moments una persona pública amb 
una identitat, i sempre que parl 
amb algú m'agrada sabre qui és. 
Però en aquest cas veig que la por 
et guanya, en no voler posar el teu 
nom; és igual et contestaré com si 
ens coneguéssim. 
Dit això passem a la carpa del teu 
circ, perquè pel que veis parnoies 
n'hi havia dedins i defora !!! 
En primer lloc, veis que per tu 
l'acte més important de les festes 
ha estat el concert d'en Carl Cox, ja 
que al meu entendre no nomenes 
cap altra activitat d'aquestes, 
la qual cosa fa pensar que bé 
quedares a ca teva, o bé et mors 
d'enveja de com va anar tot. Però 
com que el tema que et cou és 
l'honorable Carl Cox, et contestaré: 
Cap any l'Auba havia estat tan 
segura, i això t'ho pots bé creure 
¡. L'enginyer contractat per 
l'Ajuntament va fer un pla de 
seguretat i projecte d'activitat 
aprovat per la Conselleria 
d'Interior. Dins aquest pla de 
seguretat s'hi contemplaven punts 
que no pots n'hi imaginar, però 
anem als que tu cites com per 
exemple: el tema de creuar la 
carretera Artà-Alcúdia. El protocol 
que s'havia de seguir en cas 
d'urgència era tallar la carretera, 
això si el cap de seguretat, en 
aquest cas el Sargent de la Policia 
Local, ho considerava adient. Ja 
que aquest fet no es donà pens que 
el Cap de Seguretat va fer la feina 
que pertocava. 
Et vull fer sabre que el dispositiu de 
seguretat constava de 60 membres 
de seguretat privada, tota la nostra 
Policia Local, en la qual Confïi 
plenament, Guàrdia Civil, tràfic, 
bombers, protecció civil, membres 
de l'IBANAT, Server d'atenció 
sanitària, PAC móvil i ambulàncies. 
Si creus que necessitaves qualque 
cosa més voldria m'ho fessis saber. 
Passant a un altre tema, a l'abast 
de totes les persones del Municipi 
està el conveni que signàrem 
amb l'empresa encarregada de la 
producció d'aquest acte. Parlant 
de cifres, començarem dient que 
el pressupost inicial d'aquest event 
era superior als 220.000 euros. Les 
despeses d'aquest concert anaven a 
càrrec de l'empresa Billy Rose S.L.( 
Carl Cox and Friends); en aquest 
conveni consta que ells tenen el 
dret de la recaptació de la venda 
d'entrades, drets de l'explotació del 
bars i merchandaising. 
Dins aquesta negociació una de les 
coses que exigírem, fóu un invitació 
pels postres residents que prèvia 
campanya publicitària es repartiren 
amb un termini ampliat a 15 dies. 
L'Ajuntament es va comprometre 
a proporcionar serveis com Policia 
local, neteja, adequació i sombreig 
del recinte, escenari, projecte 
d'activitat, pla de seguretat i els 
permisos corresponents, tot això 
suposà un cost per les arques 
municipals d'uns 20. 000 euros que 
no arribava ni al 10% del cost total. 
Si hem de parlar de patos en 
parlarem, però què m'has de dir 
tu de patos ¡!! No entraré a discutir 
si es sap o no els emmascarats, 
però si et puc afirmar que conec 
moltes persones del poble que els hi 
agradaria ser-ho. 
Jo el primer! I no me n'amag ¡!! 
Per finalitzar, entrarem al barrer 
ple, no sé perquè ensum que tu 
ets un futur polític ja que no te'n 
perds ni un! ! ! Encara que t'hauries 
d'afilar les antenes i sabre d'allò 
que es parla. 
Sí, que reconec que hi havia un 
malentès amb l'ordre del dia on 
s'havia canvita el terme amb el 
qual s'anomenava la plaça de 
tècnic de juventud i a mi em va 
embullar. 
Però no possis en dubte que 
sé perfectament quines són les 
funcions que vull que tengui 
aquesta persona i perquè propasar 
un Pla de Joventut al Municipi. 
Volem que: 
-Proposi i executi un Pla de joventut 
-Proposi programes d'activitats i 
serveis per a la joventut per afavorir 
la inserció social dels joves del 
Municipi. 
-Dirigieixi la planificació, disenyi 
i desenvolupi els programes 
proposats. 
-Elabori el pressupost econòmic de 
les activitats 
-Estudïi la situació dels joves i 
proposi mesures per millorar-la 
-Proposi formules per a la 
coordinació entre les diferents 
iniciatives publiques o privades. 
-Asseguri la participació de la 
joventut en el seu desenvolupament 
en la vida social i cultural. 
-El.labori els suports documentals 
( ajudes, subvencions, memòries.. ) 
pròpies d'aquesta àrea 
-Dinamitzi el co.lectiu de joves amb 
programacions i activitats del seu 
interés 
-Informi i assesori als joves en temes 
d'oci, temps lliure, associacionisme, 
habitatge, orientació laboral, 
deportes.. 
-Organitzi i coordini els recursos 
humans i materials per a les activitats 
programades. 
Quan vaig entrar dins política 
l'àrea que més il·lusió em feia era 
joventut, com que tot té caducitat 
queden dos anys perquè presenti 
la memoria de 8 anys fent feina 
dins aquesta àrea i faré públic els 
objectius aconseguits. Et faig sabre 
que tot allò que s'ha fet fins ara dins 
la matèria em satisfà. 
Per acabar et vull convidar al nostre 
pròxim esdeveniment, que com a 
bon Picaforter i cap de pista, any 
rera any, faig la pujada de CP a 
Lluc a peu. Si aquest any no et vols 
perdre no et separis de mi ¡!! 
ADÉU I CORATGE. 
Can Picafort 
Setembre 2008 
Cortinajes, 
Tapícenla y 
Textil òel hogau 
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s^socCacQó Gent Gran de Caftio POcafort 
Elecciones 
El pasado día 1 de Agosto se celebraron nuevas elecciones en la Asociación Gent Gran de Can Picafort para 
designar nueva junta directiva, habiendo resultado elegida la siguiente candidatura: 
-Presidente 
-Vicepresidente 
-Secretaria 
-Tesorera 
-Vocales 
-Suplente 
Miguel Mol ina Castellanos 
Paulino Peinado González 
Catalina Rosselló Garaña 
María Robles Mandi lego 
Jeann ine Pol Miralles 
Pilar Palencia Domínguez 
Francisca Ferrer Font 
María Balle Barceló 
Juana Frau Vallespir 
Margarita Pons Fluxá 
Nueva junta de la Asociación de la Gent Gran de Can Picafort 
(¿i^vdade* lúdica* 
Nos c o m u n i c a n q u e 
se ha a b i e r t o el p l azo a 
los socios q u e q u i e r a n 
desa r ro l l a r a l g u n a ac t i v i dad 
l ú d i c a , ( m a n u a l i d a d e s , ba i le 
d e sa lón , d a n z a y g imnas i a ) 
p u e d e n acud i r al c e n t r o c iv ico 
para o b t e n e r i n f o r m a c i ó n . 
Las a c t i v i dades e m p e z a r á n e n 
o c t u b r e . 
Inauguración de las exposición por las Festes de la Mare de Deu 
B O L S O S D E D I S E Ñ O I T A L I A N O 
B I J O U T E R I E - C A R T E R A S 
C I N T U R O N E S 
B O L S O S D E F I E S T A - P A Ñ U E L O S 
Horario de invierno: / 
Noviembre - Diciembre - Enero / y 
Todos los días de 16 a 20 horas / / , 
Sábados de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas 
P A S E O C O L O N , 1 1 2 - T E L . 9 7 1 8 5 4 9 4 3 - 0 7 4 5 8 C A N P I C A F O R T 
ABIERTO TODO EL AÑO 
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SUDOKU CRUCIGRAMA LOCAL 
#26. NIVEL MEDIO. 
El juego consiste en rellenar las casillas en blanco con los números del 1 
al 12, sin repetir números ni en las filas ni en las columnas ni en los 
recuadros de 12 celdas. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 5 
4 7 
2 
3 
5 
6 
8 
4 
1 
3 
8 
5 
4 
7 
1 
8 
Código de Honor Varonit 
1. No alquilarás la película "Ghost". ni "Chocolate", ni "El Paciente 
Inglés" ni ninguna con Leonardo Di Caprio. 
2. Bajo ninguna circunstancia dos hombres compartirán un paraguas. 
3. Cualquier hombre que Heve una cámara a una despedida de 
soltero puede ser legalmente asesinado y sus restos tinados a los 
perros por sus compañeros de juerga. 
4. Estás autorizado a exagerar cualquier anécdota hasta un 50% sin 
recriminaciones de ningún tipo. 
5. Si conoces aun tipo hace mas de 24 horas, su hermana c?. 
intocable para siempre. 
6. El máximo de tiempo que debes esperar a otro tipo que llega tarde 
son 5 minutos. Para mujeres, se requieren 10 minutos minimos, y 
luego 10 minutos por cada punto, la puntuación eslá basada en lo 
buena que este (escala 1-10). 
I 9 £ 9 f r G l Z S 
9 s : t z g s t v 
E l £ f r 6 i Z 9 S 
l £ 9 / S Z f £6 
SZ69 VVSIZ 
• s e e í 9 ¿ i 9 
( I l'l - (9 jezeidujg (g o - enew - ~l (fr "*d 
- epiurt (£ 1 - - V ( I eiwJwoii <i setB?u&A 
- ' B 3 (9 ' » N - BlBId (5 1 - 'eiiepaN tfr -soaidüJüO 
(C ssset/i - N - y ( ï SV - ^ r a i ( l isqfBjüMüOH 
sa n o i amos 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
HORIZONTALES 
f. Famoso ciclista vitare. - Campeón. 
1. A los chinos les coesla pronunciarla. - Nitrogeno. 
- Antiguo tratamiento que se anteponía al nomb.Te 
propio de un maestro. 
3. Deportistas que han participado en alguna 
olimpiada. 
A. Distinción honorífica que te concedieron a nuestro 
campeón local. - Tonelada 
5- Metal que se ¡rajo nuestro olímpico. - Patriarca 
bíblico que se salvó del Diluvio. 
6. Interjección que se emplea para animar. - Se dice 
de un antiguo pueblo dominador del territorio 
conocido después con el nombre de México. 
7. Unidad de inducción magnética. - Símbolo 
químico, instrumentos destinados a ofender • a 
defenderse. 
8. Palabras, gestos o actos con que se manifiesta el 
júbilo. 
VERTICALES 
1. Instrumento musical de viento. 
2. Área. - Pasmada, simple, boba. - Romanos. 
3. Jumada. - Confianza en el éxito de alguien. 
4. Junio con los otros suman cien romanos. -
Asesina. - Los fenicios la llamaban 'gímeT, que 
significaba 'camello'. 
Citar. 
Carril de las vias férreas - Prefijo que significa 
tres'. 
Desafié (al revés). 
Tuesto. - Gansos-
Descansas después de comer.. 
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CChOPERACIÓ 
Q U A N C O M P R E S U N PEUGEOT . EL C O M P R E M TOTS 
MÉS DE 7.000 CONDUCTORS HEM CANVIAT EL NOSTRE ANTIC COTXE 
J 
E L T E U B E N E F I C I : impost de matriculació zero, descompte COzOPERACÏÓ i. si portes el teu antic vehicle i el 
canvies per un Peugeot per reduir les emissions de CO2, tens fins a 1.000 euros més de descompte, segons 
l'antiguitat del cotxe. 
E L D E T O T S : rnés de 7.000 vehicles amb més de 10 anys d'antiguitat deixen de contaminar el nostre entorn. 
CO2OPERACIÓ a www .peugeo t . e s . 
PEUGEOT. PRIMERA MARCA EN TURISMES MATRICULATS AMB EMISSIONS INFERIORS A 120 GR/KM DE COï.* P E U G E O T 
P E U G E O T F I N A N C I A C I Ó N 
Gamma Peugeot. 308. Consum mixt (UI00 km): emrc 4.5 1 7,9. Emissions de COJ (¡/km): «ncre (20 i 188. 
Preu recomanat Ptiüieof. 3WL 3|> Urttan l .éHDiWCV Penintula i Galearv Inclou impetro?, trantport i dcwomprc C O . - O P E R A O Ú Pt-ugeot. A u r g u r a n ç a a COT ruc amb franquicia (enere ï IÜ i H0 f*. irgoni Mertlof 
durant cl p p n i c - any i^b a CDTpsnyu D'rcct ScgLroi * Intermediada per A o n C-* f Ciryajat SAU.Cop-cduna de Seguios;ccrat d e l'aitegurança luportac p e r Peugeot Oberta d'aswjunnça condkunada a Tadquakio 
d e qualsevol turóme Feujeol «6 (excepte 150 CV o wjjierior) per un partkubr rna ¡o r de li anri. linantJnl amb Peueeot Financiación un capital minant de 5.W0 fcOfaxU valideí pe r 1 ïrhfctrl matriculara íliu a l 
30 ejí Mltmbr» eje »08-0% íImpertí d? mjicKularin p*r a lunjtmft jnrt C O : í 150 jp.Xni Wgr-u 1 « (iyinVinnt <fr 1« promoción 1 peu$KX.M Modal iHnuïçwr: P t u g t o ) 308 Sp Primnjm 
' Marrirufacinni (¡crcr-.jlio' 1-DOS [ D G . I ) . 
P E P P E R E L L Ó - www.pepperello.com - Tel. 971 52 3 1 60 - SANTA MARGALIDA 
